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| 2 C E N T A V O S ^ N U M E R O 15T 
Caneio no dimite. 
¿Y por qué había de dimitir, si, se 
gnu él, el general Menocal no puede 
estar más contento de sus gestiones? 
Es verdad que en lo del Banco de 
Emisión andaban un poco desacordes, 
y que hasta se llegó a asegurar que el 
Secretario de Hacienda había dicho 
que antes que aceptar la emisión de bi-
lletes se iría a su casa. 
Pero esas son cosas que se suponen 
o que se dicen sin pensar en las conss-
cuencias; pero que luego, después de 
consultar con la almohada y con los 
intereses de la familia, se rectifican 
fácilmente, escudándose con la confian-
za, el afecto y la conformidad del ge' 
neral Menocal. 
Y como el señor Presidente de la 
República, por exceso de bondad, no 
lleva a nadie la contraria, y menos a 
sus secretarios, los rumores de crisis 
se desvanecen unos tras otros, como 
las nubes de verano, sin que caiga una 
sola gota sobre el suelo agostado de 1» 
política. 
El único que, por ahora, se va, es el 
de Sanidad. Y ese no por el daño qne 
haya hecho al comercio, ni a los pro-
pietarios urbanos, ni al crédito de la 
República, sino porque así lo exige su 
quebrantada salud, que Dios quiera 
se mejore con las aguas de Vichv, 
pues ni a nuestro mayor enemigo de-
soímos mal alguno. 
Lo que sí quisiéramos sería conven" 
cerla de que está equivocado, no pre-
cisamente para que deje cesantes a sus 
numerosos parientes, sino para que no 
continúe poniendo enfrente del par-
1ido conservador y del gobierno a los 
olomcntos más valiosos del país. 
Aquí r̂aro era el comerciante, in-
• lustrial y propietario que, por cor' 
vencimiento, por egoísmo o por tradi-
ción, no simpatizase con los conserva-
dores; pero después de esta peste de 
medidas sanitarias que padecemos, po-
cos son ya los que siguen pensando y 
sintiendo lo mismo que antes. 
Por eso se imponen justas rectifí' 
caciones- Piensen en ello el general 
Menocal y el señor Torriente, ahora 
que han vuelto a entenderse. 
Si la política conservadora no es 
política de paz y de concordia, y en 
vez de protejer el comercio y la pro-
piedad procura destruirlos, y lejos de 
decretar medidas que aumenten la in-
migración las adopta tan apasionadas 
y rencorosas que por fuerza han de 
empujar hacia otros países la corrien-
te inmigratorio que aquí viene y que 
es tan necesaria para la existencia y 
fortaleza de la raza como para la con-
servación y aumento de la riqueza de 
Guba. no será de extrañar que aquellas 
clases que antes suspiraban por una 
situación conservadora empiecen a 
considerar como su única esperanza el 
triunfo del partido liberal. 
Es este un consejo de amigo. Tó-
menlo como tal y no se engrían, con el 
poder y con la fuerza, aquellos a quie-
¡nes va dirigido; que torres más altas 
cayeron, y alguna autoridad para ser 
escuchados nos deben de dar nuestra 
independencia y los vaticinios que en 
tiempos pasados hemos hecho y fue-
ron confirmados después por los su' 
cesos. 
PLAUSIBLE DECRETO DEL 
EJECUTIVO 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a m a n t i e n e u n a v e z 
m á s su p r o p ó s i t o d e f a v o r e c e r a l c o m e r c i o . - B r i l l a n -
t e é x i t o d e l D r . M a n u e l M a ñ a s y U r q u i o l a . 
Si a veces nos es forzoso, por la misión . Cámara de Comercio de Santiago de Cu-
que desempeñamos, lanzar nuestras que- i ba, acababa de reconocer al ilustre gene' 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Los enfermos del 'Chaparra"
R e s u l t a r o n c o m p l e t a m e n t e n e g a t i v o s d e Pes-
t e b u b ó n i c a . - S a l i ó e l a c o r a z a d o a m e r i c a n o . -
N o t a s d e l a C o l o n i a I n f a n t i l . 
Esta mañana, cuando entró en puerto 
e] vapoi costero "Chaparra," procedente 
de Santiago de Cuba, en el que venían dos 
enfermos que se suponía fuera peste bu-
bónica, pasó a bordo el médico del Puerto 
doctor Ponse de León, quien se encontró 
que los dos enfermos estaban ya comple-
tamente buenos, no tenían ni fiebre si-
quiera. 
Por los detalles que dieron los dos tri-
pulantes de su enfermedad, piensan que 
uno debe haber tenido anginas de gargan-
ta y el otro una indisgestión de piña. 
4 y 30 p. m., baños. 
5 p. m., comida. 
6 p. m., arriar la bandera y banda de 
música. 
7 p. m., recreo. 
8 p. m., dormir. 
CINEMATOGRAFO PARA LOS NIÑOS 
En breve se instalará en la Colonia de 
Triscorma, un salón de Cinematógrafo 
para los niños. 
Las películas serán instructivas. 
VOLVERA EL ALCALDE 
Para repartir personalmente los pati-
Con tal motivo el ''Chaparra" quedó en nes y medias que regaló el Alcalde, ge 
jas contra las poco meditadas Jetermina-
ciones de algunos señores Secretarios de 
Despacho, que se traducen en daños in-
mensos para nuestro sufrido comercio e 
ral Menocal designándole su Presidente 
de Honor, se le impetraba la gracia de 
condonación del comiso de unas valiosa"? 
mercancías que, suponiéndose objeto dt 
industrias; tenemos, en cambio, especial ! una defraudación a la Aduana, fueron 
satisfacción cuando, en compensación de i negadas de entrada a consumo en las pos-
aquellos males, podemos tributar aplausos trime/ías del anterior Gynierno. 
a las Autoridades que, con ánimo impar-
cial, procuran dentro de las Leyes, ha-
cer todo el bien posible a quienes contri 
Los comerciantes perjuJicados alega-
ban que no había sido s.i propósito de-
fraudar, puesto que la defraudación era 
libre plática y la Comisión de enfermeda 
des infecciosas no tuvo que ir a bordo. 
EL "24 DE FEBRERO" 
Del Mariel regresó esta mañana el ca 
ñonero "24 de Febreo." 
CONTRA LA "FLOTA BLANCA" 
La administración de la Aduana ha di-
ral Fr yre a los'niños de la Colonia, 
este volverá a aquel Campamento den-
tro de pocos días. 
SALIO EL "CONNECTICUT" 
Conforme anunciamos hoy, a las 10 de 
la. mañana salió el acorazado americano 
"Connecticut" para Pots au Prince, Hai-
buyen en los modos diversos de ejercer | imposible, si no había connivencias o con-
la actividad humana, al mantenimiento j fabulaciones oficiales para ello, toda vei 
de la riqueza pública. i que las mercancías se pr esentaban sin 
En nuestra edición de ayei-, mañana, i mixtificación, ni engaños, a los funciona-
nos lamentábamos del poco miramiento, o | rios de la Aduana, y +ocia vez que, si 
mejor dicho, de la manifiesta hostilidad bien en las hojas de entrada a consumo 
rígido una comunicación a la Inspección I ti, llevando al Enviado especial del go General del Puerto, ordenando que no ha 
ga ningún trabajo extraordinario a los 
consignatarios de los vapores de la "Uni-
ted, Friut Co.," llamada "flota blanca,' 
sin previo depósito del importe de dichos 
bierno americáno Mr. A.'Bailly Blan 
chard, que como se ha dicho lleva ins-
trucciones secretas para intervenir en los 
asuntos de aquella República Antillana. 
Le dió salida al acorazado el prácti-
Bn Nueva Orloans. ríe cuatro ataca-
dos de peste bubónica han muerto troq. 
Allí sí que parece que la cosa va de 
veras. 
Aunque también pueden consistir 
esos estrados de la neste en deficien-
cias de la Sanidad Americana. 
i No sería humanitario ofrecer a his 
autoridades de Nueva Orleans 1a Co-
misión de Enfermedades Xrf&cciotfM 
que tan buenos resultados ha dado 
aquí ? 
trabajos, porque dichos consignatarios ! co señor Llaneras. 
ponen siempre obstáculos e incovenien-j NUEVO MEDICO DE CUARENTENA 
tes al pago de los extraordinarios, temen-1 El doctor Juan Milanés ha sido nom 
do varias cuentas pendientes con labrado oficial quinto del Departamento de 
Aduana por esta causa. Irs * 1 
DE LA COLONIA INFANTIL 
Niños operados 
que el señor Secretario de Saiudad em-
plea contra el comercio y ahora hemos 
se contenían errores o faltas en sus de-
claraciones, quedaron subsanados antea 
de señalar, placenteros, algo bueno y no-; del aforo de las mercancías pji las car-
ble que, con su alto espíritu de justicia, I tas aclaratorias que peunite el artículo 
ha llevado a cabo el honorable señor Pre- • 97 de las Ordenanzas. 
sidente de la República, quien así arrai-
ga más y más, en la conciencia popular, la 
seguridad de sus Gobernados de encon-
trar siempre en las alturas del Poder 
constituido protección decidida y eficaz 
a sus intereses. 
El comiso resultaba una pemv injustn 
por excesiva, cuando menos, con relación 
a la infracción, porque en castigo del in-
tento de eludir el pago ác unos tres mil 
pesos, se confiscaron mercancías que va-
lían cien mil, y además se sometía a loa 
Una muy antigua y vespetable casa j supuestos infractores a un procedimiento 
comercial de esta Ciudad, ha sido la fa-: criminaI Que les formó. 
vorecida por la justa y equitativa reso 
lución presidencial adoptada a propuesta 
Cuarentenas, para prestar servició eñ la!de su dignísimo señor Secretario de Jus-, 
Estación cuarentenaria del Mariel y va- Iticia doctor Laguardia, y oído el parecer ¡ ae. Aduanas no imponían aquella pena ad-
cunados en el puerto de la Habana. i del Consejo de Secretarios. . mmistrativa en los delitos de defrauda-
Los perjudicados recurrieron en dere-
cho contra aquel comiso, que era impro-
cedente, porque las acluales ordenanzas 
N o h a y t a l e s a l -
z a d o s 
i 1 policía especial de Gobernación en 
i italina de Güines, señor Dieppa, en te-
Wgrama dirigido hoy al citado departa-
mento dice que carece de fundamento la 
noticia publicada por un periódico de esa 
capital sobre supuestos alzados por aque-





La Secretaria de Gobernación ha reci-
bido un telegrama del alcalde de Puerto 
Padre, dando la noticia de la muerte re-
pentina ocurrida anoche a las onco y 55 
minutos, del Administrador del Banco 
del Canadá en aquel pueblo, señor Alfon-
so Torres. 
La autoridad municipal de Quemado de 
Giines, señor Brito, comunica a Goberna-
ción que habiendo sabido que los bandi-
dos Cepero y Consuegra, merodeaban por 
la finca "Cutey," y las conlindantes, sa-
lió en su persecución con los policías a sus 
órdenes y después de haber hecho un ex-
tenso recorrido regresaron sin encontrar 
rastro del rumbo que aquéllos siguen. 
DE PALACIO 
RECURSOS DE ALZADA 
hn la Secretaría de la Presidencia se 
han recibido los recursos de alzada esta-
Mecidos por el seño r Raúl Partagás Ame-
le, contra resolución de la Secretaría de 
Agricultura, que le desestimó la inscrip-
ción de la marca "Yo," para distinguir 
l e' lnterPuest° Por el señor Ricardo More como apoderado de la 
T^r.treA.WertreVOrUn Winklhofer y Jeamske Atrcrengesllsahafft S A" con-
Zrl líSSf*0 de J* marca alema^ nú-
"scribir ' distinSuir máquinas de 
l i s a en Sagua 
Según informa hoy a Gobernación la 
autoridad provincial de Santa Clara, el 
Alcalde de Sagua la Grande, le ha infor-
mado tener solucionada la huelga con 
el administrador de la compañía de made-
ras de aquella Villa, teniendo esperan-
zas de poder solucionarla también con 
los huelguistas obreros de talleres. 
El señor Kevia 
Victima del trabajo 
ESTA MAÑANA SE HIERE UN OBRE-
RO GRAVEMENTE EN "MESTRE Y 
MARTINICA." 
A las diez de la mañana de hoy fué 
asistido por el doctor Roque Casuso y el 
practicante Díaz de dos heridas contusas 
situadas en la cabeza y en el tercio medio 
lateral derecha de pronóstico grave, el 
español Manuel Ceto y Conde, vecino de 
Puentes Grande?. 
Dichas heridas lal recibió Ceto al caer-
le encima una paila de grandes dimensio-
nes en la fábrica de chocolate de "Mestre 
y Martinica," en la cual se halaba traba-
jando el lesionado. 
Pasó a la casa de salud "La Covadon-
ga," dándose cuenta al señor Juez de Ins-
trución de la Tercera Sección. 
DE AGRICULTURA 
REGISTRO PECUARIIO 
Se les ha negado a los señores Miguel 
Ramírez, Gonzalo Ramírez, Pascual Lahe-
ra, Adelaida Manso, Emei-erio García, Pe-
dro Estrada, Juan Quesada, Luciano P6-
rez, Emilio Fadraga, Justo Pérez, Julián 
Consuegra, Juan Vidal Oliva, José Rodrí-
guez, Francisco Salazat, Luz Tamayo, Jo-
sé Ramón Herrera, Marcelim Morejón, 
Manuel Ramón Morales, Carlos Larraña-
ga, Francisco de Paula Easterrechea, las 
inscripciones de las marcas que para se-
ñalar su ganado solicitaron registrar. 
Se les ha concedido a los señores Sal-
vador Rodríguez, José Vives, Vitiliano Pé-
rez, Marcelino Lara. Alberto Vega, Leo-
poldo Arbolaez, Cayetano Rodríguez, An-
tonio López, Antonio Ginorí, Rita Gar-
cía Echemendía, Lorenzo A. García. Luís 
González, Gonzalo Avelo, Valerio Rodrí-
guez, Gabino Alonso, Andrés Prado. Je-
sús Ruiz, Jesús Fonseca, Eugenio Soca-
rras, Manuel Valero. Gonzalo González, 
Rafael Vázquez, las inscripciones de 
las marcas que solicitaron registrar. 
EL "MIAMI" 
Pai a Cayo Hueso con 21 pasajeros, sa-
lió hoy a las 10 y media de la mañana 
el vapor americano "Miami." 
P-n primera van el dentista señor Dar-
mián Silva y señora, la señora Felipa 
año, edición de la mañana, insertamos, 
apoyándola, una bien redactada instancia 
que el prestigioso Letrado señor Manuel 
Mañas y Urquiola, en nombre de estima 
Los doctores Jané y Basterrechea, en 
su último reconocimiento a los niños de 
la Colonia, encontraron a 12 .que tenían 
una enfermedad de la garganta, llamada 
almigala, siendo operados por el segundo 
de dichos médicos, que es especialista de 
la garganta, nariz y oídos, y el cuaL pres- Arcnas ^ Enriqueta, Hortensia i das personalidades de eú* Comercio in-
to sus servicios gratuitamente. Bprta> el comerciante señor juiián A teresadas en la sociedad de R. García y 
Ademas, fueron encontrados 4 niño» j señores E. A. Foster, P. E. Greck.' Compañía, sucesores de Maribona García 
con que fueron recluidos en 1* p< ¿ Ju^0 y otros> y Compañía, elevó al señor Presidente de 
Clmica. o«i- ™ J Í 0«u rv r̂t i También embarcaron en este buque el la República, apenas posesionado de su 
• n S / c ° í lílol do^r Arturo Castillo y su hermano Gui- elevado cargo, en la que, fiado el solicl-
ma y salido de ella 5 por traviesos y otra* „ comerciante. | tante en los enaltecidos méritos que la 
causas. • 1 M 
Desde hoy ha comenzado a ponerse en ! — - — - —— — 
vigor el horario del Reglamento porque 
se rige la Colonia infantil, en la forma 
siguiente: 
6 a. m, Diana y aseo de la casa, 
6 y 30 a. m., desayuno. 
7 a. m., saludo a la bandera. 
9 a. m., visita del médico. 
10 y 30 a. m., almuerzo. 
11 y 30 a. m., siesta ŷ descanso. 
1 p. m., visita del publico. 
2 p. m., ejercicios calistécnicos. 
4 p. m., ejercicios y recreo. 
En el número de este periódico corres- i clon' slno. Qn los t,e contrabando, y se 
pendiente al día 7 de Junio del pasado i estaban siguiendo los conv.spondientcs re-
cursos contencioso-administratívos para 
impedir la ejecución inmediata del comi-
so, si bien era visto qüe aun ganándolo» 
los comerciantes promoventes. sufrirían 
los inmensos daños de aquella pena im-
puesta, porque, dada la duración de loi 
trámites de aquellos recursos, cuando vi' 
nieran a decidirse a su favor, ya las mer-
cancías se habrían deteriorado extraer 
dinariamente y perjudicado en su valor, 
(PASA A LA PAGINA 2.) 
EL INCENDIO DE 
SAGUA 
Ampliamos nuestra información sobre 
el siniestro de la madrugada de ayer en 
Sagua, con los siguientes datos. 
Los establecimientos quemados fueron: 
La zapatería la Gran Canaria, propie-
dad de don Antonio Palmes, estaba mon-
tada con todos los aparatos modernos ne-
cesarios para dicha industria. 
Una barbería de Hipólito Rodríguez de 
los Santos y Marcelino Martínez Sala-
bert. 
Un tren de bicicleta de Miguel Angel 
Benandes y Cerris. 
Una tabaquería y expendio de cigarros 
de Secundino Abreu, de la que es encai*-
gado Ramón Reyes. 
Otra tabaquería de Antonio Ribalta. 
Una herrería de Modesto Pérez y una 
zapatería de Eugenio Jiménez. 
Las pérdidas se estiman en un valor 
de $50.000.00. 
El único establecimiento que se encon-
traba asegurado es la Gran Canaria ^el 
señor Palmes, en la cantidad de $17.000.00 
en varias compañías. 
E L ASESINATO DE RA-
MON JIMENEZ 
T R I B U T O R E L I G I O S O A L A M E M O -
R I A D E L 
G E N E R A L 
R I V A 
US SOLEMNES HONRAS 
FUNEBRES DE ESTA 
«-¿Eli CRIMEN DE ZAZA DEI; ME-
DIO QUEDARA EN EL MISTERIO ?— 
URGE EL NOMBRAMIENTO DE UN 
PÍUEVO JÜE/i ESPECIAL.—INSPEC-
CIONESE EL SUMARIO. 
Sancü Splritua, 6. 
El horrendo crimen cometido en el 
tranquilo pueblo de Zaza del Medio—ju-
risdicción de Sancti Spíritus—en la noche 
del 30 de Noviembre del pasado año y del 
cual fué víctima un hombre tan útil a 'a 
sociedad y tan necesario a sus hijos como 
el señor Ramón Jiménez, parece que va 
a rjurdar en el misterio. 
El extinto era un prestigioso comer-
ciante y fué asesinado cuando se halla-
ba trabajando en el escritorio de su es-
tablecimiento. De espaldas para la calie 
se encontraba, la puerta que daba fren-
te a él tiene una celosía; lá noche era 
oscura y el asesino se apostó frente al 
establecimiento y allí, teniendo segura-
mente por testigo las sombras de la no-
che, disparó haciendo "hermoso blanco" 
toda vez que el escritorio se encontraba 
bien Iluminado. 
Nosotros como los demás periódicos pu-
blicamos en aquella época escuetamente 
la noticia del asesinato y fuimos siguien-
do paso a paso los trabajos del Juzgado 
que como periodistas honrados confesa-
mos que las primeras diligencias empezu-
orn muy bien, pero después.... despuás 
el sumario se oscureció y por falta, d-í 
pruebas todos a la calle. 
Mentira nos parece que no se hayan ce-
lebrado careos entre los que fueron pro-
cesados con exclusión de uno del señor 
Segundo Prieto que en la conciencia de 
todos los honrados habitantes de aquel 
término está que era, es y será inocente. 
Nosotros pedimos a los tribunales de 
Justicia que hoy que fué ocupada la ter-
cerola con la cual se supone fué asesiif;t-
do el comerciante Jiménez, se nombre un 
nuevo juez especial para aquella causa y 
nosotros le anticipamos la historia de la 
misteriosa arma por si lo creen de utili-
dad. 
Antes rogamos a nuestros lectores y a 
las autoridades que se fijen que Jiménez 
fué asesinado en la noche del 30 de no-
viembre. La tercerola la compuso el he-
rrero Ramos el día 5 de octubre y la lle-
vó a dicha herrería a que la reparasen, 
Antolín Ramos; en dicha he rrería se ha-
llaba en aquellos momentos el señor Fran-
cisco Pérez García, que había mandado a 
componer su revólver; la tercerola no-s 
consta que la llevó Antolín Ramos (a) Co-
lorado, desde Los Limpios de Taguasco. 
Quien ordenó la composición fué el co-
Hoy se cumple un año del fallecimien-
to del general Armando de J. Rivâ  ex-
Jefe de la Policía de la Habana, acaecida 
a consecuencia de las heridas que recibió 
en el lamentable suceso del Prado. 
Para conmemorar el. primer aniversa-
rio de la muerte del pundonoroso y ca-
balleroso Jefe de Policía, que cayó en el 
cumplimiento de su deber, sus familiarca 
j organizaron solemnes fúnebres por el su-
| fragio de su alma. 
En el hermoso templo de San Felipe 
merciante Anselmo García (bueno es quJ Se ce,lebraro.n e.sta mañana, con gran pom-
hagamos constar que fué en alguna éno- pa' , exi(luias fúnebres, a gran or 
ca socio de la víctima el mencionado An- qUfS , y COn ac?."?Pan.amlento de voces 
selmo García y cuando el asesinato fué 
GIIBERT Y E l RECORRIDO QUE SIGUIO 
Secretario de Gobernación señor 
• Fleria, ha salido hoy de la Habana en via-
Lj* de sport. 
\ ftxgnm-dxÁ «1 limes o martes de la se 
UNA BICICLETA 
En el almacén de materiales de la Po- i 
licía, que está en la Jefatura, se encuen- i 
ira una bicicleta marca "Capítol" que 
fué encontrada en la vía pública. 
El que se crea con derecho a ella pue- j 
de pasar a recogerla en dicho lugar. 
PAGA CON INSULTOS 
El vigilante 1059 arrestó ayer a Pauli-
no Santiago y Borrero, de San Joaquín y 
Omoa, por acusarlo María de la Vega y 
Gorandi, de haberla insultado al ir a co-
brarle una cuenta que le adeuda por la-
vado de ropa. 
ACUSARON A "LA HUNGARA" 
El vigilante 945 G. Herrea denunció en 
la tercera Estación qu« la inquilina de 
Blanco 20, nombrada Ana Blanco (a) 
"La Húngara" estaba anoche escandali-
zando con jinos nyirmeros americanos, 
LA L I N E A 
DE PONTOS 
R E P R E S E N -
TA E L R E -
C O R R I D O 
d e j a j u i - n 
M E R A J O R -
NADA 




LA L I N E A 
NEGRA R E -
P R E S E N T A 
E L R E C O -
RRIDO D E L 
S E G I I N D O 
DIA 
LA INFORMACION 
EN LA PAGINA 7. 
La iglesia estaba severamente enluta-da. 
En la nave central se levantó un so-
berbio catafalco figurando un mausoleo 
coronado por una pirámide, ostentando 
en la parte central la siguiente inscrip-
ción: 
"Piadoso Jesús Señor dadle el descanso 
A las nueve dió principio el acto fú-
detenido guardando prisión por espacio del?^6' S"*^^ de P ^ ^ i el P- Juan 
algunos meses por creérsele grandemen-i JOk̂ - dlac0n0o el P- Ambrosio y de 
te complicado.) Anselmo al ordenar la c*¿ £ 
forma del arma manifestó que la que-
ría Antolín para cuidar un semillero dü 
tabaco. El día 9 de noviembre volvió An-
tolín a recojer la tercerola y el herrero 
le manifestó que ya Anselmo se la había 
llevado. 
También en aquellos días se presente 
el Francisco Pérez García a recojer su re-1 eterno" 
vólver que había dejado allí con fecha i xn ! 
cinco de Octubre, manifestándole el he - i ^TT^- ,01^08^ . y VOCCS d¡liKida 
rrero que su arma había desaparecido ?5V • Hl]anon 'nterpretaron la Misa 
Nada se habí» vuelto a saber del arma i 6 R«q1Hen del maestfo Haller y la Se-
homicida hasta el día primero de abril y resP0D50 fM niacstro Remigio 
próximo pasado que '•apareció" en un ca- • ^ o ^ T ^ 
ñaveral de la colonia -Zaza" inmediata alie ;2rV0S cantante.s f̂ uraban Ponsoda 
poblado donde ocurrió el luctuoso suceso i t1"' ' r, rrera' lf'9 ^dres Jo.c María, 
que tanto ha alarmado aquella comarca y i t " ' Cearrela' ^«más del Niño 
que parece querer descubrirse si las auto-'v.eSUS y eritre los coricertistas los 
ridades ordenan la inmediata detención i k ^"T - Mollna' ^'^oso, Mauri. Este-
todos los que aparecen acusados y se c'e- M K k I ^ V 0tr.0S-
lebran los careos necesarios en estos ca- ruoiIco grandioso jamas se VÍó en hon-
sos. ¡ras tanta afluencia de fieles. 
j .1 El alcalde dió guardia a la Pol cía du-
La tercerola hállase en el juzgado de I rante el sagrado acto 
Instrucción de Sancti Spíritus y el indi-1 Presidía el duelo el doctor Rivas a su 
viduo que la "encontró" está gozando de! ^'echa e izquierda el general Sánchez 
ibertad como los demás que fueron de-¡ ̂ STamonte y el Alcalde, Sécrétario de 
tenidos por considerarse complicados en j Gobernación, teniente Coronel Tollas 
aquella fecha. \ capitán Miranda, concejal Germán S 
..Seremos complacidos en el nombra-1 P̂ z, Presidente de la Academia de Cien-
miento de un nuevo Juez especial que se "as, capitán Campiña v señora' inspec-
Uaga cargo del sumario instruido por la tor Estría Mora, capitanes Regueira 
muerte del comerciante Jiménez? Consti 
túyase en el lugar donde los hechos se de 
sarrollaron y la opinión pública irá Indi-! "ez y varios oficiales, 
cando a la autoridad el camino mAs corto' D.el ejército coróhel IV.ancourt 
que ha de 'seguir para ver coronado con | res. 
éxito y sin muchos esfuerzos el descubrí- La señora madre política del ircncral 
miente del crimen. 1 Menocal. general 
* ' ESPECIAL. ^ 
Marcos, Plácido Hernáttdez, Delgado I»©-
rera, Hidalgo, Toiroella, Armando Nú-
Lo-
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A C O T A C I O N E S 
F r a u d e e n l a A d u a n a 
La úlliuiu liuticia tjk-u .así: En el üc-ique.sc crtrajaan de que sucedan estasj 
partamt'Ulo do Rócaudación de Adua-j cosas. 
lias se lia descubierto un fraude de j El Administrador, señor Despaî ne, ¡ 
más de medio millón de pesos. Los au-jha confirmado este robo. El fué quien | 
tores d<; esté fraude son varios respe-! tuvo sospechas de que en las oficinas: 
tables individuos de toda confianza de,de la Aduana pastiba algo anormal; él, 
sus jefes. Y se lia jiodido corapro])ar l quien envió algunos empleados de su j 
—¡al fin !—que hace va nada menos! confianza a las casas de comercio para 
qm- año y medio que se viene roband3:que hicieran investigaciones y él 
•i (discreción en la recaudación de mu:- quien averiguó lo que ocurría. El se-! 
fas, en los derechos de atraques, ñor Despaigne es un caballero; sobr:j 
los derechos de pasajeros, en el aire su honorabilidad—lo mismo que sobre: 
que se respiraba por aquellos al rede-, U del señor Secretario de Hacienda: 
dores... —nunca ha caído una sospecha ruin—. 
Quizás llame la atención el que se; Su labor es difícil. atosigadora,, 
hayan pasado tantos me.scs sin que na': cruel; en estas horas de complicacio" 
die se diera por enterado de que en la 
Aduana sucedían esta\ cosas. Alguien 
nes. en que acaba de hacer luz sobre "S-
ta larga serie de desfalcos, se había-
lo ju/íraiá falta de ee.lo en las perŝ - ra de su honradez, de su laboriosidad, 
nalidades que dirigen la marcha de la su energía: se hará justicia a su! 
Aduana; pero no hay derecho para.jobra. El está sobre todo y sobre todosj 
discurrir así. Estas personalidades es- en el Departamento de Aduanas. Y él, 
taban lieehas unos verdaderos Argo>. ¡q^e l]a descubierto ahora, a la vez qus ! 
mirándolo todo, sin cansarse nunca. Y|los desfalcos, el gran número de a.bu-1 
ya se sab'» rme en este mundo traidor, j sos que se cometían con los comerciar-1 
quien más mira, menos ve. Por otra | tes, hará qúC los desfalcos se casti | 
parte, estas personalidades tenían • gu^n y que los- comerciantes sean tra-: 
también Ifi obsesión do viprilar a los ¡ tados con el respeto y la consideración j 
comerciantes: para ellos.—lo misino | qUe so merecen-
one para el señor Secretario de Sard-j Los comerciantes también sufren 
dad—los comerciantes eran ''los ene-¡ahora las consecuencias d ' este frau-
misrosj' de. En las oficinas do la AduHini se les 
Ayer aún nos decían algunos "ere-1 obligaba frecuentemente a pagar él 
iiiicre '̂" de este género: | importe de sus deudas, y no se les rtT 
•En la Aduana, al comerciante se • tremaba comprol>anto ninguno. Esto 
le traía v se le estudia como si fu?ra ¡ se descubre ahora : esto demuestra por 
un ladrón... una parte los tremendos abusas que se 
Y claro está que mientras se ; comenten con el comercio, y por otra 
ba a estos ''ladrones," v se les mo-
l'-staba con triquiñuelas ridiculas, y 
se los pretendía demostrar que sus inr 
portaciones valíâ n más de lo que se 
decía en las faduras, y se inventaban 
pretextos para imponerles multas a 
írranel. claro está que los jefes de la 
Aduana no podían enterarse de que 
Ir- ladrones los tenían en sus mismas 
oficinas, y de que mientras ellos les 
dicen algo de la docilidad extraordina-
ria eon que el comercio lo resiste to-
do. El comercio vive hoy—es preciso 
repetirlo—en una verdadera "época 
de terror:-' a- no protesta de nada, por-
oue se imagina que se encuentra inde' 
êns-o. v qne si protesta de algo aumen-
tarán los abusos. 
El señor Despaifrne impedirá en ade. 
liante los qne se cometían ê  la Aduana. 
sacaban a los comerciantes unos pesos! T los J ^ a sus ordenes ya se habrrn 
de más, de cualquier modo en favor convíTKl0 Píamente de que les h * 
del tesoro de la República, los ladro-1lle mas xlslUr ,lentro casa, 
nes de las oficinas al cabo de a ñ o jr. 
medio de "trabajo,'' se levantaban^ 
son más de medio millón de pesos. Ln ¡ 
atención no Be puede renartir. como se . •E' berro es lo mejor rara catarros, 
.repartió el m«Ko miUín: ^ A ^ ^ Z U J ^ Z L l I Z o ' l Í S S 
^emprenderlo las personas e\ i gen tes, • generosos. 
que molestar al comercio. 
Licor de Berro 
¡ D I G A L E Q U E S I ! 
Cuando usted pida en el café o en la bode-
ga un refresco de C o c a o de K o l a y le pro-
pongan el de la marca " G a y - O l a " ¡dígale 
que sí!, que ya está usted en el secreto de que 
4<G&y-01a,, no es imitación de ninguna otra 
marca de las de su clase, sino que itfs better, 
es decir, que es la mejor de las bebidas a bases 
de C o c a y de K o l a . 
Esta clase de bebidas merecen, sin duda, 
la preferencia que se les viene dispensando; pe-
ro " G a y - O l a " se dice mejor , y quie-
nes tengan gusto para distinguir entre lo que 
es una imitación y lo que es una purificación 
o una bebida nueva, esos son los que habrán de 
decidir el pleito, sin necesidad de reclamos y 
amenazas, siempre contraproducentes. 
La competencia industrial se resiste o se 
hace mediante la bondad de los productos que 
se elaboren; esto es lo serio, y por eso los pro-
ductos " G a y - O l a " son superiores, de gusto 
exquisito y muy cuidadosa elaboración, como 
que de su crédito responde aquí el de la fábri-
ca que los presenta al mercado. 
" L a E s p u m a 
C e r r o , n ú m e r o 549. 
9 9 
PLAUSIBLE DECRETO 
D E ^ EJECUTIVO 
Viene de la primera 
! cuando no resultaren totalmente perdr 
i das por la acción del tiempo, 
i Invocaban los dolientos el Prcccdentir 
i de que el Gobierno Militar americano ej 
casos análogos, había ejercido su pote" 
tad discrecional de condonar aquellas 
¿ ñas de comiso y de que esa potestad te. 
\ nian los antiguos Ministros de Ultrania* 
por las anteriores Ordenanzas de Adu*, 
ñas, atribución que hoy era de la prCíi> 
' doncia de la República según el artícuU 
25 de la Ley del Poder Ejecutivo, y ej 
i señor Presidente ha accedido por su Dg, 
creto que aplaudimos, acordado en el 
! timo Consejo de Secretarios, a la condo, 
; nación de la pena administrativa intg, 
' resada, dejando a salvo la jurisdicefóa 
| del Poder Judicial. 
Se han cumplido, pues, las predicionca 
1 que hicimos al dar cuenta de aquel!a So, 
: licitud al Presidente do la República, así 
| como las de una buena parte de la pren, 
¡ sa de esta Capital a sabe -: El Día," "ej 
Mundo," "El Avisador Comercial." "Cu, 
ba" y "Diario Español" al asegurar qua 
• e) Presidente de la República general Ma-
rio G. Menocal, acogería con bondadosa 
equidad el caso que se sometía a su reso. 
lución; y por ello felicitamos a dicho se-
ñor Presidente y a su Gobierno, especial, 
mente a los señores Secretarios de Jus, 
ticia y de Hacienda que así han contri, 
buido a salvar de la ruina cuantiosos in, 
tereses de una entidad comercial. 
Felicitamos así mismo a los estiniadoa 
amigos favorecidos por el Decreto qilg 
aplaudimos, miembros principales de la 
acreditada razón social de R. García y 
Compañía. 
Y felicitamos, finalmente, al doctor 
Manuel Mañas y Ürquioia, qiu con su 
reconocida competencia v eficaz activi. 
dad, ha obtenido el éxito brillante da 
que sus clientes no pierdan las valiosas 
mercancías que les fueron decomisadas 
B A T U R R I L L O 
C on su habitual gracejo, casi irónico, 
pero siempre decente, comenta Dulcama-
ra en El Comercio la insistencia de los 
TiTipinos en ser independientes, y la de-
mora de los Estados Unidos en cumplir 
¡su espontánea oferta. "Desagradecidos 
filipinos; dice: renuncian ai honor de per-
lenerer a la nación más grande, libre y 
generosa de la tierra." V al rededor de 
este tema, se burla de Wiison y sus ca-
riñosísimas declaraciones. Una pregun-
tita al querido colega, antes que ironista 
sutil, hombre honrado y justo: ¿Tiene us-
ted noticia, por la historia de todos loa 
pueblos, de una nación que haya ensan-
« hado sus dominios por botín de gwrra 
y pagando veinte millones de duros por 
la propiedad cedida, que voluntariamente, 
en seguida, antes de veinte años, que 
son veinte días en la vida del planeta, ha-
ya otorgado la independencia a los nue-
vos subditos y renunciado a los ideales 
cjue detprminaron la adquisición de los 
nuevos territorios? 
Si el compañero lo sabe, le agradeceré 
hucho que me lo diga. Yo estoy acos-
tumbrado a saber que las naciones con-
quistadoras o imperialistas, solo se han 
ápsprendido de sus colonias, a la fuerza, 
cuando ellas se han rebelado. Ejemplo: 
toda la América. Y estoy harto de ver 
que cuando Francia se apropia la Alsa-
cia y cuando Alemania recobra la Lore-
na, no para hacerlas naciones soberanas 
.o hacen. 
;.No cree Dulcamara que prometer la 
independencia de Filipinas, y concederla 
de buen erado, como indudablemente la 
concederán sin que los filipinos intenten 
un Yara o Un Baire, es algo qye se apar-
del proceder corriente entre las nació-
les poderosas? . . . 
Ibrahim Urquiaga presenta un proyec-
to de ley de distribución, en obras pú-
shcas de Vuelta Abajo, de los 300 mil 
pesos que es posible que resulten sobran-
-es en el actual presupuesto. Y aunque 
?s plausible que el culto amigo vele por 
d fomento de la región a quien repre-
senta, me permito decirle que el procedl-
niiento. seguido desde los días del mo-
lerantismo, debe desaparecer. 
Hay que hacer a las regiones beneficios 
positivos: hay que realizar las obras pú-
blicas más urgentes, pero de manera efi-
:az y sólida. Esa atomización de los 
«réditos para contentar a muchos, en de-
finitiva no hace bien a ninguna locali-
dad; es un dinero que se despilfarra, con 
fines puramente electorales. Así lo di-
je en voz m\ty alta a los moderados que, 
concediendo diez mil pesos para una. ca-
rretera que había de costar cincuenta 
mil. todavía partían en dos 1^ cantidad, 
y empezaban las obras por er punto de 
salida y H de llegada, a fin de que los 
dos puebleritos tuvieran sus capataces, 
listeros, peones y BOTELUTAS, que en 
poros meses consumían lo consignado, 
sin hab«r hecho un kilómetro de terra-
plén. Así no vamos a ninguna parte. 
Eso de asignar diez mil duros, o me-
nos, a una carretera, es tirar el dinero. 
Hágase una obra firme, sólida, completa, 
donde se quiera, lo mismo en occidente 
que al norte, pero de una vez, Al otro 
año se hará en otra parte, Y dentro de 
una década, Cuba estará como Puerto 
Rico, surcada de buenas calzadas. 
Basta de ESTUDIOS, de cabalgatas de 
ingenieros y ayudantes, con el monolito, 
las banderitas y las estacas, para no ha-
cer nada al fin. 
Y pues hablé de Puerto Rico, repetiré 
lo dicho en nuestro justiciero editorial del 
partes, "Por la escuela.'' El ilustrado 
, compañero que esa leída sección redacta, 
I establece la comparación entre el estado 
i de la instrucción primaria en Cuba, y el 
¡ brillante de las escuelas de Puerto Rico, 
j "Allí—dice—el Gobierno posee ocho-
I cientos edificios destinados a escuelas pú-
i blicas. (Aquí se crean, si los vecinos ce-
j den las casas de familia sin cobrar al-
; quiler) En Puerto Rico existen setenta y 
I cinco becas en los colegios y universida-
j des de los Estados Unidos. (Aquí el Es-
! tado no pensiona a nadie, por no imitar 
, a Australia, Japón y Abisinia) Allí hay 
cien becas para la Escuena Normal y otro 
gran número para las altas escuelas, has-
\ ta el octavo grado. La Escuela Normal 
de Río Piedras es un MODELO en su 
clase; forma parte de la Universidad, y 
; ésta comprende también un Colegio de 
Agricultura, uno de Artes Mecánicas, una 
! Escuela de Farmacia, una Escuela de 
, Derecho." Aquí no hay Escuela Normal. 
I ni modelo ni humilde, y la Universidad 
ouo tenemos, fué creada por España, y 
; funciona en edificios que hizo España 
i para fines militares. 
Esto que decimos en nuestro editorial, 
y que otras veces hemos indicado ¿no es 
demostración evidentísima de que la in-
| justa, oprobiosa, humillante e insufri-
i ble administración puertorriqueña, atien-
de preferentemente al problema educa-
• cional y, lejos de tratar de embrutecer a 
, los colonos, ve con regocijo su amor al 
I estudio y sus deseos de engrandecimien-
to esperitual y moral? ¿Por qu», si no, 
' puede un José de Diego levantar su voz 
altiva y por qué miles de plumas y de 
labios protestan su amor a la soberanía 
; borinqueña, sino porque allí se educa, se 
, civiliza, se alienta el saber y no se oci-
torpecen con despotismos viles, las no-
¡ bles aspiraciones populares ? 
De mí lo digo: creo tanto en los efec-
tos de la cultura, y juzgo tan sólida la 
i obra de la escuela, que aceptaría un Por-
firio, un Czar, cualquier forma de go-
Hierne, con tal de ver una buena escue-
la en '-ada ralle y una Universidad en 
cada provincia de mi patria. Dentro de 
poco tiempo el pueblo consciente y libre 
se habna dado el gobierno de su predilec-
ción. Los tiranos solo reinan sobre es- 1 
: tupido!. 
Tengo un aplauso para la señorita Ma-
i ría Teresa Tellechea, maestra de Guana-
bo, de cuya vocación por el magisterio, 
j constancia en el estudio y exacto cumpli-
miento del deber, me habla con encomio 
¡persona veraz y amiga. «Los seis años de 
ejercicio abonan este juicio acerca de la 
señorita Tellechea. Persevere ella sin 
' desfallecimientos. 
* * * 
Dr la primera plana del querido colega 
El Triunfo, edición del martes. "La Ha-
bana es un garito. Se juega impunemen-
te en todas partes." 
Y bien, cofrade; ¿no mataron a Riva, 
Jefe de Policía empeñado en hacer de la 
j Habana una ciudad decente, donde ni los 
j garitos ni los lupanares fueran la nota 
j dominante ? ¿Y no vino el sangriento 
cfmnicto, por si se permitía jugar en el 
i Círculo TAL y no en el CUAL? 
Probablemente el actual Jefe de Poli-
' cía, recordando la tragedia de Prado, 
; querrá evitarse que otro Zulueta le en-
señe el revólver, que otro Representante 
le dispare a quemaropa, y que, después 
, de muerto él, todavía se diga piadosa-
mente que Sánchez Agramontc era un 
hombre impulsivo, imprudente y de no 
limpia historia personal, como del po-
bre Armando ha dicho la pasión, ni si-
quiera con los muertos respetuosa y blan-
da, 
J. N. ARAMBURU, 
Los modelos de corsé Bcn Ton sin bus-
to, última moda, lo tiene a la disposición 
de las damas el departamento de corsos 
de EL ENCANTO, Galiano y San Rafael. 
UNPROFUGO 
El menor oJsé Barrios, sin domicilio 
fué detenido ayer por el vigilante 1259, 
por ser prófugo del Asilo de Guanajay. 
S u c e s o s 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
UN ESTABLECIMIENTO A PUNTO 
DE SER DESTRUIDO POR LAS LLA-
MAS 
En la madrugada de hoy ocurrió un 
principio de incendio en el establecimien-
to "El Ciclo Cubano," situado en Aguila 
120, de la propiedad de Alonso Membrela 
Arias, vecino de Reina 31 
El dueño de la bodega "El Tratado," 
colindante a dicha casa, nombrado Máxi-
mo Nasabal Goicochea, notó por una tela 
metálica que da a su establecimiento, que 
salía gran cantidad de humo, por lo que 
violentó una puerta interior, y penetró 
en la casa, encontrándose con que parte 
de una barbacoa estaba incendiada y jun-
to a ella había un anafe con candela. 
Se ignora cómo ocurrió el hecho, pues 
en el citado establecimiento no duerme 
persona alguna, creyéndose que el origen 
fuera alguna chispa que saltó del anafe. 
La casa en cuestión, está asegurada en 
la cantidad de cuatro mil pesos. 
LE COGIERON MIEDO 
En la tercera estación de policía se pre-
sentó esta madrugada José Francisco Ro-
jo y Santamaría, vecino de San Lázaro 
129, denunciando quq como a las diez de 
la noche se presentó en su domicilio un 
individuo y le preguntó a su hijo Ernesto 
por él; que éste le contestó que estaba 
ausente y dos horas después, encontrán-
dose ya en su casa, sintió que tocaban a 
la puerta, y al salir a abrir, un individuo 
nombrado Enrique Puri, le dijo que salie-
ra que lo iban a matar, mientras otros dos 
que había en un coche, hacían ademán da 
sacar un revólver sistema Colt, y que al 
decirles él que le esperaran que se iba a 
poner el saco para salir, parece que ad-
virtieron la presencia de algún vigilants 
y se dieron a la fuga. 
Agregó Rojo que cree que esa amena-
za de Puri es debido a que lo acusó antfl 
los Tribunales, 
MALTRATA A SUS HIJOS 
La súbdita americana. Carmen Hernán' 
dez González, de Cerro 124, manifestó en' 
: la tercera Estación que su legítimo espo-
i so, Gabriel de Armas, del cual está di-
ivorciado por las Leyes do los E, U. A. 
; maltrata constantemente a dos hijos de 
[ ambos, agregando que ya su esposo 
sido castigado otra vez por igual deli-
to. 
CONSTANTEMENTE 
R e c i b i m o s n o v e d a d e s p a r a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e 
T R A J E S A M E D I D A 
a l f r e n t e d e l c u a l e s t á n m a e s t r o s c o r t a d o -
res d e r e c o n o c i d a p e r i c i a y g u s t o a r t í s t i c o . 
L E O F R E C E M O S 
v e r d a d e r a s f a n t a s í a s e n M u s e l i n a s , A l p a c a s , 
F r a n e l a s , A r m u r e s , D r i l e s , S h a n t u n g s P a l m -
B e a c h a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . : - : :- : 
Casa de 
S a n R a f a e l e Indus tr ia . 
R E M I T I M O S G R A T I S a P R O V I N C I A S n u e s t r o C A T A L O G O I i . l i s t p a r . ^ 
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ADVERTENCIA DE MATANZAS 
Con esta fecha, quedan anulados todos 
los títulos de repórters del DIARIO DE 
LA MARINA, concedidos hasta ahora. 
Las personas que se crean con derecho 
a figurar entre los repórters de esta casa, 
pueden pasar por esta redacción, donde 
se les entregará un nuevo carnet, de di-
ferente forma que los anulados y con 
nueva fecha. 
Tributo religioso a 
la memoria del 
G . J I v a 
Viene de la primera plana 
El templo estaba materialmente lleno 
de fieles que, con gran recogimiento, acu-
dieron a rendir homenaje a la Memoria 
de quien supo conquistarse, por sus iii-
discutibles méritos personales, la admi-
ración y el cariño de todos sus conciu-
dadanos. 
La muerte dolorosa del general Riva, 
cuando lleno de vida todo le sonreía, fué 
un suceso que conmovió a la Habana en-
tera. 
Y las honras de hoy han sido un expo-
nente de las simpatías que el pueblo ha-
banero sintió por él en vida y siente aún 
después de su muerte, por su memoria. 
Como recuerdo de las honras se repar-
tieron souvenirs a los concurrentes des-
pués de la ceremonia. 
E L ENEMIGO D E L HOMBRE 
Acabando con las creencias más arrai-
gadas, venciendo las más autorizadas 
opiniones, que daban por cierta la incu-
rabilidad de la blenorragia o gonorrea, 
el doctor Siegfried, de Suiza, ha demos-
trado lo contrario y se ha hecho famoso, 
haciendo de uso universal su prodigioso 
preparado el Syrgosol, la mejor medicina 
contra la blenorragia o gonorrea, el ene-
migo del hombre, que le priva de deleito-
sos placeres. 
El Syrgosol significa la curación real,' 
efectiva, de la blenorragia o gonorrea, por 
que es la única medicina que ataca exclu-
sivamente el microbio productor del mal, 
lo busca en donde ha hecho su habitación 
y al ponerse en contacto, infaliblemente 
lo mata y sabido es que enfermedad origi. 
naria en un microbio, muerto éste, des-
aparece, es enfermedad curada. 
Sobre la bella cualidad le ser tan efi-
caz el Syrgosol, tiene otra de inaprecia-
ble valor y es la de ser un gran preventi-
vo, porque usado a tiempo, después del 
contacto sospechoso, si el microbio se ha 
Movimiento de personal 
en la Aduana 
Con motivo de la implantación del pre-
supuesto para el ejercicio de 1914 a 1915 
se ha hecho en la Secutaría de Hacien-
da el siguiente movimiento de personal. 
El señor Pedro Mendieta ha sido nom-
brado Jefe de Vista de la Aduana de la 
Habana. 
Han sido ascendidos el señor Antonio 
Escoto a Jefe de Vista, el señer Miguel 
¿aldivar a Vista de Primera clase, el se-
ñor Pedro Jiménez a Jefe de la Inspec-
ción de noche. 
El señor Francisco Arazoza ha sido 
ascendido a Jefe de Administración de 
fa. clase de la Sección da Asuntos Va-
r,,os' el. señor Ramón ê Armas a Jefe 
1̂  Administración de 5a. clase-de la Con-
<ultoria y el señor José Rodríguez Acoc-
•a a Jefe de Administración de la. clase 
de la Consultoría. 
VISITA 
He tenido el gusto de recibir la grata, 
visita del señor Edmundo Lardelli, Repre-
sentante de la "Camagliey Industrial", el 
cual vino a esta ciudad para asuntos rela-
cionados con la poderosa Empresa que 
representa. Un éxito franco y grand» al-
canzó el referido caballero, que demuestra 
la confianza plena qu« inspira la Camagliey 
Industrial. En el tren de ayer por la tarde 
marchó para la vecina ciudad de Cárdenas, 
donde pasará varios días en las gestiones 
importantes que a su cargo tiene. 
EL PARQUE 
En extremo concurrido vlóse el Parque 
de loa Alamos en la noche de ayer, estando 
en él los mejores elementos de nuestra 
buena sociedad elegante. La Banda Muni-
cipal ejecutó su programa con la afinación 
a que nos tiene acostumbrados, mereciendo 
generales aplausos. Dada la infinidad de 
damltas que concurrieron vóome precisado 
a suprimir la narración para no caer en ol 
vidos enojoso». 
laiPRESIONES DE VIAJE 
Imprevistamente vime precisado a em-
prender viaje en automóvil a la vecina 
ciudad de Cárdenas, en las primeras horas 
de la noche de ayer, y serían las 8 cuando 
tras una hora larga de camino entramos 
en las bien trazadas calles de la vecina po-
blación. Terminadas las diligencias, origeii 
de mi viaje, yen compañía de dos buenos 
amigos"de esta ciudad, que actualmente re-
siden allá, visitamos el Teatro Modernista. 
Jaime Tórreos y Félix Díaz, sirviéronme 
de cicerones y pen'etramos breves instan-
tes en el citado Teatro donde fui acogido 
cortés y deferentemente. Se representabi 
"La Corte de Faraón" y lamento que lúa 
cortos instantes que estuvimos allí, no me 
permitan hacer una más extensa relación. 
Después fuimos al Teatro Modernista, que 
cuenta con un magnífico Salón que estaba 
en extremo concurrido. 
Existe entre la juventud cardenense un 
entusiasmo delirante con motivo de las re-
gatas Nacionales de Varadero, y se lamen-
ta que los remeros practiquen tan poco que 
rara vez se deciden a ir a Varadero con 
ese objeto. Se está construyendo una inme-
jorable canoa y es lástima que los mucha-
chos, no se tomen todo el necesario inte-
rés en la práctica pues de ellas depende la 
mayor probabilidad de éxito. 
Algo que mucho nos hubo de extrañar, 
fué el notar que a las 9 y media escasas de 
la noche apenas estaba concurrido el Par-
que. Veíanse hasta una quincena de ele-
gantes y bien trajeadas señoritas, y los 
grupos de jóvenes formando corrillos, co-
mo si no vieran a tanta mujer bonita pa-
sar una yotra vez 
De la vida social. 
Esta noche tendrá lugar en el Parque 
de la Libertad, por la Banda Municipal, 
un magnífico concierto, cuyo escogido 
programa no publicamos," por no haberlo 
recibido. De todas maneras se verá en 
extremo concurrido nuestro Paseo favo-
rito, por lo mejor de la sociedad matan-
cera. 
Mañana, en el Liceo de Matanzas, no-
che de Moda con el siguiente, selecto pro-
grama: Primera parte, dedicada como 
de costumbre, a los pequeños: "El Casti-
llo del Diablo" en 5 partes y "El Hombre 
de las dos caras, en 8. La segunda par-
te la integran las mismas películas in-
virtiendo el orden de Proyección y baile 
al final. ^ Noche completa y exquisita. 
Efectuóse ayer la boda de la distingui-
da señorita Serafina Purtuondo con el 
caballeroso joven Celso Goicochea. digno 
empleado de la Aduana. 
Fueron padrinos el señor Isidro Pala-
cios y la señorita Dolores Barceló. Tes-
tigos Leopoldo Cantón, Horacio Figuere-
do, Alfonso Purtuondo y Ceferino Váz-
quez. 
, El acto fué íntimo, motivo por el cual 
no hubo invitados, habiendo fijado su re-
sidencia los nuevos y felices esposos en 
la casa calle de Ayuntamiento número 
27, altos. Una luna de miel interminable 
les deseo. 
-Encuéntranse en el seno de de esta so-
ciedad desde el día de ayer los estimados 
jóvenes Manuel, Aurelio y. Joaquín Pie-
dra, a quienes "damos la más cordial bien-
venida. 
Existe el proyecto entre la directiva del 
Casino, de dar el día 16, domingo, una 
'LA FLOR DE AiULUCIÍ" 
A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
ACEITUNA más saorosa y exquisita que 
^ • ^ ^ se importa en Cuba. Usted, segurameate, 
no la conocerá, pero si la prueba, será au aceituna 
predilecta, Gran aperitivo. Especiales para entre-
mes. De venta en todas las casas de víveres. 
UNICO IMPORTADOR: 
N i c o l á s M e r i n o 
Ta.'. 
CABLEGRAMAS [ l ^ i ^ 
V a l i o s o s h a l l a z g o s 
a r q u e o l ó g i c o s 
Cádiz, 9. 
É las playas del puerto de Santa Ma-
han sido descubiertas ayer un buen 
número de tumbas fenicias y multitud de 
ebjeíos de extraordinario valor arqueo-
lógico. 
T e m p o ^ L s e n C i e z a 
Murcia, Julio 9. 
La huerta murciana también sufre Jos 
rigores de un verano demasiado pródigo 
en tormentas. 
Ayer se desencadenó en la comarca de 
Cieza un tremenda temporal de agua, 
granizo, viento y rayos, que han destrui-
da totamente las cosechas. 
El aspecto de los cambos es consterna-
dor. 
A m e n a z a s d e u n r i o 
Lacrosse, 8 de julio. 
Hay gran alarma en la población por 
la crecida extraordinaria del río Mississi-
ppi, cuyas aguas ec han elevado a diez 
pies del nivel ordinario. 
Oficialmente se han tlado instrucciones 
para evitar desgracias personales y en 
las propiedades. 
T e l e f o n i s t a , s e r e n o 
y b o m b e r a 
Danbury, Conneticut, 8 de julio. 
Míss Jenme Kelly telefonista nocturna 
en la central de Newton, vió de madruga-
da que salían llamas del "Grand Central 
Hotel," situado frente a la oficina tele-
fónica, y corriendo atravesó la calle, lo-
grando con golpes en las puertas del ho-
tel despertar a sus empleados y huéspe-
des. 
Persuadida de que éstos ya estaban ad-
vertidos del peligro volvió a su puesto te-
lefónico y le avisó a la sección de bom-
beros, la cual llegó a tiempo para ex-
tinguir el incendio antes de que causara 
pérdidas de consideración en el edificio 
y el mobiliario. 
Vida Obrera 
OTRA FIESTA OBRERA 
No menos brillante que ia anterior pro .̂ 
mete ser la fiesta que prepara la Unión 
de Dependientes de Cafés para inaugurar 
su hermosa biblioteca. 
He aquí el programa de la velada que 
se celebrará el día 10 de Julio de 1914, en 
su local social. Monte número 15, altos: 
Primera parte: 
lo. El conocido pianista señor Miguel 
Viladons interpretará al piano la sinfonía 
"Poeta y Aldeano". 
2o. El señor Bernardo Merino, redactor 
de "Cuba", disertará sobre el tema "La 
conspiración de los libros". 
So. El aplaudido tenor señor G. de la 
Cruz interpretará, acompañado al piano, 
la gran romanza de "II Pagliacci". 
4o. El compañero Jesús Canosa recita-
rá la hermosa poesía "La nueva aurora". 
5o. El conocido tenor Alonso Murlá 
cantará el epílogo de la ópera "Mefistófe-
les". 
6o. El aplaudido poeta Alfonso Camin 
dará lectura a un trabajo que lleva por 
título "Cultura obrera". 
7o. El señor Orestes Ferrara hará uso 
de la palabra sobre educación de las cla-
ses proletarias. 
8o. El popular barítono Aníbal Cofiño 
Morales cantará al piano "El vagabundo", 
de la zarzuela "Alma de Dios". 
Segunda parte: 
lo. El señor M. Viladons interpretará 
al piano una selección de ópera. 
2o. El doctor Arturo Montori disertará 
sobre un tema de actualidad. 
3o. El tenor G. la Cruz interpretará el 
aria "Estella confidente". 
4o. Una niña recitará la poesía titulada 
"El patrón". 
5o. El tenor Alonso Murlá cantará la 
canzoneta "Oh solé mío". 
6o. El compañero Tomás Vélez recitará 
una poesía titulada "Revolución". 
7o. El joven Augusto Martínez recitará 
una poesía titulada "Insurrección". 
8o. El barítono Aníbal Cofiño cantará 
la bonita canción titulada "Julia". 
9o. El. camarada Joaquín Lucena hará 
el resumen de la velada. 
10o. El señor M. Viladons tocará como 
final "La Marsellesa". 
R e c o r d m u n d i a l d e a l t u r a 
Berlín, Julio 9. 
El aviador Linnekogel ha establecido 
un nuevo record de altura ascendiendo en 
su aeroplano a 21.000 pies, en Johannis-
thal. 
N o t i c i a s i n c o n f i r m a r 
Ciudad Méjico, Julio 9. 
Circula la noticia, que no ha sido con-
firmada, de que Pancho Villa fué asesina 
do ayer por una mujer en Torreón. 
Los agentes villistas en El Paso nie-
gan que sea cierto el rumor. 
D e s c u b r i m i e n t o 
p o r u n d e n t i s t a 
Filadelfia, 9. 
El gérmen causante de la piorrea y su 
curación han sido descubiertos por el doc-
tor en cirugía dental Michael F. Barrett, 
de esta ciudad, según informe expuesto 
en Ja junta anual de la "Sociedad Den-
tal" del estado de Pennsylvania. 
El doctor Barrett hizo ante la asam-
blea de la sociedad citada la explicación 
del descubrimiento, manifestando que el 
gérmen de la piorrea es semejante, simi-
lar, al que causa la disentería, y que con 
la emetina, una de las substancias que 
componen la ipecacuana y descubierta 
por el doctor Edward Vedders, en sus 
experimentos químico-botsnicos en el la-
boratorio del río Pasig, en las islas Fili-
pinas, ha logrado la curación en cuarenta 
y cuatro casos de piorna en el hospital 
de Filadelfia. 
El doctor Barrett, en sus experimentos 
para descubrir el gérmen de la piorrea, 
fué secundado por el doctor Alien J; 
Smith, descubridor del hookworm y pro-
fesor de la Universidad de Pensylvania. 
M i n i s t r o e n d e s g r a c i a 
Washington, Julio 9. 
Mr. James M. Sullivan, Ministro de 
los Estados Unidos en Santo Domingo 
ha salido para Washington y no volverá a 
su puesto. 
W i l s o n p r e o c u p a d o 
Washington, Julio 9. 
La noticia de que los generales rebel-
des se oponen a negociar con Huerta tie-
ne preocupado al Gabinete de Wilson. Es-
pérase con ansiedad la contestación de 
Carranza. 
M a t a n z a d e s e r v i o s 
París, Julio 9. 
En despacho privado de Bosnia se 
dice que continúan en la frontera de Her-
zegovina la matanza de los servios y que 
las autoridades han distribuido carnes y 
municiones entre católicos y musulmanes 
para acabar con ellos. 
CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE L A MADAMA) 
>«.... . . . . . . . . . .r . . . . . . . . 
FALLECIMIENTO 
D. RICARDO ZAMANILLO 
Ayer falleció en esta capital el que 
fué muy estimado comerciante importa-
dor de esta plaza don Ricardo Zamanillo 
y Rada. Era socio de mérito de la Socie-
dad Montañesa y de excelentes prendas 
do carácter. 
Descanse en paz, y reciban nuestro 
pésame su desconsolada esposa e hijos. 
Mañana a las ocho de la mañana será 
el entierro. La casa mortuoria está en 
Luz 19. 
a 5-18 en plata 
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El peso americano en plata española a 1.07 j 4 
Plata española de — iqi a 102 
Oró amtricano contra oró español de 109% a 110 
Oro americano contra plata española a 107% 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAClOlTÍE f alores 
ABRE 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100V¿ a 101% 










Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 100% 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . 
Id. primera ídem Gibara a 
Holgín 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . . 
Obligaciones generales 
(perpétuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana 109 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . 
Bonos de la Compañía de 
Gaa Cubana 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Works. 
Idem Hipotecarios Central 
, azucarero "Olimpo". . . 
Id. ídem Central azucare-
ro "Covádonga". . . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 102% 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 
Matadero Industrial. . -
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
















Banco Español de la Isla 






Banco Affricola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu-
ba. . . . U7 
Banco Cuba - N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 87 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Pre-
í eridas 
Id. id. (Comunes). . . . 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Compañía de Reparacio-
nes y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víve-
res. Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Havana Elec-
tric Railwav's Limited 
Power C. Preferidas. . 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
bana Ca 
Compañía Curtidora Cu-
bana. En circulación. . 
Compañía Alfilerera Cu-
bana Ca. Curtidora Cu-
bana 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 85 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación. 
Banco Territorial de Cu-
ba 
Id. id. Beneficiadas. . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de María-
nao 
Cá. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 





























El experto José Cruz, arrestó ayer en 
el café "El Pueblo" sito en Prado y Vir-
tudes, por estar haciendo apuntaciones 
de rifas por teléfono a Lázaro Hamar 
González, de Prado 87. 
Al ser registrado se le ocupó más de 
cincuneaf pesos, procedentes de las apun-
taciones. 
Quedó en libertad por haber prestado 
fianza de $100.00 Cy. 
E . P . 
E U S E Ñ O R D O N 
O B S E Q U I O 
A la entrega o envío de este anuncio, 
acompañado de 20 centavos plata espa-
ñola, le será entregada o remitida, una 
magnífica caja de 100 p^mas, sistema 
"J. B. Mallat," números 10 o 12, a elegir, 
en la librería de A. de Lorenzo, Neptuno 
11, Habana. Interior: sellos o moneda 
americana. 
14-jl. 
magnífica fiesta social en .«us salones. 
Tan pronto estemos en posesión del opor-
tuno programa lo daré a conocer. Fiesta 
que como todas las que organiza la flore-
ciente y poderosa Asociación, dejará in-
delebles recuerdos en la historia social 
de Matanzas. 
EL CORRESPONSAL. 
P u b l i c a c i o n e s 
Cuba Automovilista 
Hemos recibido el número de Julio de 
esta importante publicación ilustrada que 
redacta con gran acierto nuestro amigo 
Mario Andreu. Está nutrida con materia-
les de alto interés para los automovilis-
tas de Cuba. Se publica ahora mensual-
mente y recordamos a cuantas personas 
tienen o piensan tener automóvil, la lec-
tura de Cuba Automovilista, y de paso 
felicitamos al joven Andreu por los her-
mosos cuentos que inserta en las colum-
,nas de la mencionada revista. 
R i c a r d o E a m a n i l l o 5 \ a 6 a 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Sanios Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes, 
10y a las ocho de la misma, los que suscriben, viu-
da, hijos hermanos y amigos, suplican a sus amis-
tades se sirvan acompañar al cadáver, desde la casa 
mortuoria: Luz, 19, al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 9 de Junio de 1914. 
Inés Orfiz, viuda de ZamaniUo—Dulce María y Pilar de Zamanillo Ortiz. 
—Emilia, Isolina, Elvira, Matilde y José Zamanillo—R, P. Pedro 
Arbidc, 5. J.-Emeteric Zorrilla—Gregorio Lavifu—Dr. Valentín 
Garda. 
S E R U E G A N O E N V I E N C O R O N A S . 
C 3051 1-9 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C o m p . 
S o l , n ú m e r o T O - T c l é f o n o A — 5 1 7 1 - H a b a n a . 
S O B R E L A M A R C H A . . . 
\ l Congreso Nacional Obrero va a su- , atraer forasteros a las ciudades que de 
ceder un Congreso Nacional Agrícola. A , los forasteros viven, la Habana no se en-1 
primera vista parece que los dos podrían cuentra en el mismo lugar; y aquí con-j 
••efundirse en uno, pues tan trabajadores i viene celebrar un Congreso que resulte 
son los que trabajan en el campo como realmente provechoso al país y no mu-
Im que lo hacen en el taller, y como el chos Congresos que apenas dejen señales 
Tongreso Nacional Obrero ha sido con-i de su actuación. 
vocado con anterioridad—y ñor lo tanto : Los maestros de Cuba han tenido en 
tiene el derecho de prioridad—también I estos días un bello gesto: han titulado; 
parece natural que los iniciadores del Con- Asamblea en lugar de Congreso, a la 
greso Agrícola se hubiesen puesto al ha- reunión de representaciones de maestros 
bla con la Comisión Organizadora del de todas las provincias que se está cele-
Congreso Obrero, o hubiesen designado brando en Cienfuegos. Un Congreso 
delegados a este Congreso, o en último obliga a mucho y una Asamblea obliga I 
caso habrían podido someter a las deli- a menos, y qiuzas sean de más provecho ¡ 
heraciones del cuerpo obrero que va a! los debates de este año que los del año 
reunirse todos aquellos problemas cam- anterior y aun más adaptadas a una rea- i 
pesinos que, créalo mis lectores, van in- lidad pedagógica nacional las conclusio-
teresando a la generalidad,- puesto que si nes de la Asamblea de este año que las 
se quiere llegar á una solución en lo de ¡ múltiples del Congreso Pedagógico del 
la carestía de la vida que a todos nos par- año pasado. 
te por el eje, hemos de estudiar el pro-; Ser parcos en la organización de Con-
Mema en su aspecto fundamental que gresos tiene tres ventajas: l.o se de-¡ 
no ê  otro que la. escasa atención y pro- muestra que se posee el sentido de darse 
tección que se dispensa a la riqueza agrí- cuenta: 2.o se demuestra cultura con 
cela nacional y a Jo excesivo de los Iras- cuanta mayor discreción se procede en las 
portes desde cualquier punto de vista que ! manifestaciones de cultura; 3.o el Te-
sean apreciados. soro Nacional se libra de tener que dar 
Tenemos en puerta varios congresos, ¡dinero para pagar los gastos del Con-
El Nacional Obrero, el Nacional Agríco- \ greso. 
la y el Nacional de Médicos. Los dos i Vamos a estar en pleno Congreso, co-
priineros podrían quedar reducidos a uno j roo si dijésemos en pleno kikirikí. Todos 
y saldríamos ganando y hasta saldrían seremos congresistas, con diferencia de 
ganando loa congresistas, porque si del derechos y privilegios desde luego. Se-
campo van a venir al Congreso Nacional gún todas las señales los congresistas del | 
Obrero cerca de unos mil delegados como permanente Congreso no tienen deseos de 
ya se ha anunciado, ¿con'qué deTegados dar por terminada la legislatura en el co-
va a constituirse el Congreso Agrícola? rriente verano. ¿Es que sienten, deseos 
MAQUINARIA I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
- D E -
The International Harvester Company. 
MOTORES DE ALCOHOL, Gasolina y Petróleo crudo para 
toda clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES, ARADOS, 
GRADAS, DESGRANADORAS Y MOLINOS para moler maíz, 
trigo, café y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, marca "Ti tán" 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas, y automóviles 
ligeros para r^raa —Hav existencia de piezas de repuesto para 
todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria 
para panaderías, tostaderos de café, taileres de maderas, trenes de lavado, sorbe-
teras para helados y toda clase de maquinaria para Ingenios. 
Importadores: — SEELER, PI Y Cía. — OBRAPIA, NUM. 16. — HABANA. 
2335 alt 4-4 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
Por mucho pan nunca es mal año y por 
un Congreso más o menos no va a reci-
bir perjuicio sino más bien beneficio la 
personalidad nacional, pero... 
Pero el organizar un Congreso es un 
asunto mirs serio de lo que parece. Si 
de trabajar? "¡Los fósforos!" Para te 
ner derecho a ía inmunidad en caso de 
bélica necesidad en el período electoral 
que se avecina. Ellos quieren dejar la 
puerta entreabierta 
¿Quién quedará que no sea congresis-
bien es verdad que muchos Congresos son i ta por uno u otro concepto? 
-convocados por puro deporte y para | PICK W1CK. 
PRENDAS Y RELOJES, ¡¡¡GRAN LIQUIOACiON!!! 
Proceüenlss de préstamos. ¡¡A lo que paguen!! 
Solo durante este mes, por tener que dejar el local 
ü MINA D£ ORO" B E R N A Z A , lO, f rente a la fáb ica de sellos de Pote. 
C 2898 alt 10-3 
NOTAS DE REGLA t protestas, determinaciones francas de hostilidad existente, parece nada ocurri-rá, ya se ha convenido, según versión po-
! pular, el reparto de los puestos entre los 
Asociación de Corresponsales. | ahijados de los directores políticos. 
En sesión efectuada la noche del dial ^as vale asi, porque estaremos tran-
6 queda constituida la Asociación de Co-ĵ 1108' ^ aunque, las muchas poderosas 
íresponsales de Regla. Este acto de cons-! ^z?^8 <iue aducían los disgustados, no 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
del 
titución fué presidido por el doctor Bosch, 
con asistencia de quince coiTCsponsáles 
de los diarios de información capitalinos. 
Durante la reunión se notó disposición, 
para sostener esta naciente corporación, 
y la cordialidad se manifestó de manera 
expontánea. En la elección efectuada re-
sultó proclamada la siguiente directiva: 
Presidente, señor Ramiro Monfort, 
Vicepresidente, dortor Antonio Boschv 
Secretario, Isaac Cádiz. 
- Vicesecretario, Aracelio Rodríguez. 
Tesorero, Emilio Vázquez. • : - . 
Vicetesorero, R. A. Monteagudo. 
Contador, Manuel Barreas. 
Vicecontador, E. Molinet Barbosa. 
Vocales, todos los corresponsales. 
La nueva directiva tomará posesión el 
próximo lunes, acto que tendrá efecto en 
los salones del Progreso Reglano, y para 
el cual se invitará a la prensa local. 
Terminada la reunión la Asociación en 
pleno visitó al Alcalde de Regla, para 
notificarle la constitución de la nueva 
agropación periodística. 
La Jefatura Local. 
se han encargado de desvanecer, se be-
nefician unos cuantos partidarios. 
Los cargos que se podrán disponer, se 
reducen a obreros de Sanidad. 
Por lo demás el pueblo debe sentirse 
contento, se nombra al nuevo jefe como 
persona honrada y justa, y sobre todo, 
de afanes por la Higiene Pública. Ocu-
pará, pues, este cargo el doctor Gálvez. 
GAY-OLA 
Merece llamar la atención respecto al 
anuncio que sobre el particular aparece 
en la segunda plana, como merece hacerse 
la prueba de las bondades de ese nuevo 
producto, según se asevera en el dicha 
anuncio. 
Estamos en el período más alegre 
año. 
A los temporales últimos, sucede un 
tiempo bonancible; se inicia el verano as-
turiano. Un verano "sui génerís:" con 
algunos, muy pocos días de un sol deses-
perante; con días grises y bochornosos; y 
tardes de desencadenada tempestad, amén 
de esos días que en una hora se verifican> 
todos los fenómenos atmosféricos: viento, 
lluvia, granizo, truenos, rayos, y el sim-
bólico arco iris. 
Pero bueno o malo, comenzó ya el ve-
rano y los pueblos astures se dan prisa a 
organizar sus tradicionales fiestas. 
En Oviedo se ha despertado un verda-
dero furor por organizar festejos que 
atraigan gente, que gaste y de animación 
a la ciudad, que cada año se embulla más. 
Este prurito de los ovetenses influye 
a modo de acicate en los gijoneses, que a 
cada iniciativa de la capital, responden 
con loables anuncios de amenas y diver-
tidas fiestas. 
Ahora mismo a la corrida extraordinaria 
que Oviedo dará el 14 de Julio, con ocho 
toros de Saltillo que estoquearán Joselito 
Gallo, Belmente, Vicente Pastor, Gaona 
o Paco Madrid, responde Gijón anuncian-
do dos corridas también extraordinarias 
para los días 13 y 20 de Septiembre con 
los dos Gallos y el fenómeno. 
Alguien interpreta estos pugilatos, co-
mo elocuente manifestación de rivalida-
des discretamente contenidas. Quizá sea 
esto cierto con relación a media docena 
de ovetenses y gijoneses demasiado en-
dosiados con su pueblo y carentes en ab-
soluto del sexto y útilísimo sentido de 
hacerse cargo de las cosas; pero en la 
masa general de.las dos urbes, ni existe 
tal rivalidad, ni .se piensa en ella,, antes 
por el contrario se tiende a la unión de 
los pueblos hermanos. 
Y va a ocurrir, contra lo que presumen 
los maliciosos, que la corrida del 14 de 
Julio, (a la que probablemente asistirá 
el Rey) lejos de restar animación a la 
corrida que al siguiente día o sea el 15 
se celebrará en Gijón, le aumentará con-
siderablemente, porque todos o la mayo 
: 
GIJON. Muelle de Liqueriquc. 
Avilés, marcha a la cabeza en este be-
llo propósito, gracias al trabajo incesan-
te, de su benemérita sociedad "El Fomen-
to," que no descansa para hacer de la 
villa de Pedro Menéndez, punto de ale-
gría y culto esparcimiento durante su pe-
ríodo de fiestas, introduciendo ventajosas 
innovaciones en el programa de festejos, 
tales como la semana de aviación, ha-
biendo obtenido de la Escuala Nacional 
'*n Aviación el envío de uno o más avia 
dores para que realicen vuelos durante 
la festividad de San Agustín. El espec-
táculo atraerá muchos forasteros, y re-
sultará muy económico, pues solo supon-
drá el costo de traslado y consumo "de loa 
aparatos, viaje y estancia dé los aviado-
res, contribuyendo a estos gastos el "Fo-
mento de Avilés." 
En suma que empieza la alegría, y que 
se nos presenta un verano y un otoño 
deliciosísimos. 
Así sea. 
• * * 
La sociedad metalúrgica "Duro-Fel-
De Sagua la Grande ría de los excursionistas que vengan a | güera" ha amortizado 152 obligaciones do Oviedo para aplaudir a Belmente, se tras-ladarán a la villa hermana, atraídos no 
sólo por las proezas de los toreros, sino 
por la munificencia de la fiesta gijonesa. 
Exactamente lo mismo ocurrirá con las 
Sagua la Grande, Julio 8. 
Manuel Macóla de la raza de color, dio 
muerte de una puñalada en e] corazón a 
BU concubina también de la misma raza! corridas que Gijón organiza para San 
El nombramiento del jefe local de Sa- \ Eustaquia Dreke. El hecho ocurrió en | Mateo, que serán excitantes para las co-
nidad, hubo de dar lug-ar a ciertas maní- i el barrio de Villa Alegre. Se dió a la fu- rridas de Oviedo. 
festaciones de disgusto, y en grado má-|ga el autor. Lo persiguen los rurales y Y al par que la capital y el primer 
ximo entre los elementos conservadores i la policía municipal. El juzgado se cons- puesto, los demás pueblos procuran que 
dirigidos por el . señor F. García Ferrei-. itituyó oportunamente. sus fiestas tengan esplendor y amenidad 
Se anunciaron con tal motivo, enérgicas [ EL CORRESPONSAL, i «ugestivas. 
B E bajaron su valor, 
P e r o L A P L A T A s u b i ó 
C i r c u n s t a n c i a p o r q u e U L A O P E R A " , l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
G a l i a n o y San M i g u e l , h a h e c h o u n a r e b a j a g r a n d í s i m a e n t o -
d o s sus p r e c i o s . = = 
EN "LA OPERA" SE ESTAN VIENDO HORRORES. 
EN "LA OPERA" SE ESTA VENDIENDO TODO BARATISIMO. 
EN "LA OPERA" SE ESTAN VENDIENDO LAS ULTIMAS NOVEDADES. 
EN "LA OPERA" SE ESTAN LIQUIDANDO las MERCANCIAS DE VERANO. 
¿Por qué todas las familias no han de acudir a "LA OPERA" si en esa casa 
se compra la tercera parte más barato que en las demás? 
Nadie debe perder su tiempo. ¿Tiene Vd. dinero? ¿Necesita Vd. comprar 
ropa y sedería? Pues si así lo necesita vaya inmediatamente a "LA OPERA" y su 
dinero se duplicará. 
Nuestras palabras son una garantía. Lo que ofrecemos, lo cumplimos. 
Venga a ver enseguida nuestros precios y se convencerá. Repetimos que l i -
quidamos todas nuestras existencias de ropa, sedería, fantasías y novedades. 
A L M A C E N E S D E 
L A O P E R A " 
m m . ÍO, SAN MIGUEL, 60. Teléf. 11-4548, 
NOTA.—Unica casa que recibe los mejores patrones "Butterick" y la exce-
lente Tintura para el cabello y la barba, de "DUVEAU", de París. 
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la extinguida sociedad "Compañía de As 
turias,' y 220 de las emitidas por "Duro-
Felgueras" que pagará deducidas 2.88 
puntos por obligación en concepto de im-
puesto, desde el dia 1 de Julio próximo. 
También la sociedad Fábrica de Mieres 
ha amoi'tizado 110 de sus obligaciones 
cuyo reembolso se efectuará desde el 1 de 
Julio próximo. 
* * * 
Espléndidas y animadísimas han resul-
tado las fiestas de San Antonio en Can-
gas de Onís. 
Un verdadero fuego graneado de cohe-
tes y bombas reales, anunció la víspei-a 
del santo, la proximidad de la fiesta, pre-
cedida de tambor, gaitas, gigantes y ca-
bezudos, la población tocando alegres 
diana. 
Después de vísperas en la ermita del 
santo, con asistencia de las músicas, se 
organizaron animados bailes en el campo. 
La "foguera" tradicional, fué el clon 
del festejo. Las calles de la Plaza y San 
Pelayo ostentaban iluminación a la vene-
ciana que se extendía por la carretera de 
la iglesia y subía al campo de San Anto. 
nio terminando en la capilla, que parecía 
un ascua de oro. 
Todo Cangas de Onís se congregó ante 
la "foguera," amenizada por la banda y 
las músicas regionales, no cesando la 
gente moza sus danzas en toda la noche. 
Solamente las suspendían para admirar 
los sorprendentes fuegos de -artificio que 
fueron quemados ante la ermita, 
Al segundo día de fiesta alegre diana 
despertó al vecindario, verificándose a las 
once la conducción a la iglesia, de los tí-
picos ramos que habían de formar en la 
procesión. 
A las tres ele la tarde, fueron remata-
dos por pujas a la llana las limosnas del 
santo, consistentes en quesos, manteca, 
"llacones," lana y otros productos. 
El resto de la tarde, hubo bailes a gra-
nel, y por la noche la clásica verbena con 
sorprendente iluminación a la veneciana, 
disparo de cohetes, fuegos artificiales, as-
censión de globos grotescos, y más bailes. 
El gran día, el día de la fiesta, fué el 
de mayor concurrencia. Previa la regla-
mental, imprescindible diana, se dió un 
concierto a guisa de vermouth, en la pla-
za pública, exhibiéndose nuevamente los 
gigantes y cabezudos. Merece especial 
mención la función religiosa que resultó 
brillantísima. 
A las dos de la tarde se verificó el con-
curso provincial de bolos que estuvo con-
curridísimo de público y desanimado de 
partidas. 
Después se repitió el programa del año 
anterior; las célebres corridas de burros, 
rifas de monedas de oro, y los imprescin-
dibles bailes. 
Cerró la fiesta la tradicional verbena 
igualita a la víspera. 
En suma unas fiestas admirablemente 
organizadas que están pidiendo inmedia-
ta "reprisse" 
Han Contraído matrimonia: 
En la parroquial de Carreña, Cabrales, 
la bella señorita Alicia Vega Cueto, con 
don Ramón Balmorí Galguera. 
—En Oviedo, la distinguida señorita 
Mercedes López-Sela San Julián, con el 
joven propietario de Miéres don Gaspar 
Al va re z. 
—Er. Gijón, los jóvenes Margarita Ri-
"U-4 ld-5 co y Jesús Serrano y la agraciada joven 
Carmen Celaya, con Antonio Telena; don 
Florentino Rodríguez Peña, con Lucreciai 
Iglesias Galán; y don Anselmo González 
Sánchez, con María del Carmen Iglesias 
Fernández. 
—En la parroquial de Sales: la henno-
sa y gentil Elena Sánchez Cuelí, con don 
Manuel Muñiz, de Gijón y la bella joven 
Emilia Ballina Pérez, con don Herminio 
Pardo Miranda. 
—En Llanes: los jóvenes, don Francis-
co López Peláez, uno de los más popula-
res "Candolías" de esta comarca, con 
Mercedes García Sobrino; don Salvador 
Comas López, de Santander, con la bella 
señorita Isidora Conde. 
—En Pivierda, la señorita Manuela 
Llera de la Prida con don Amador Gan-
cedo. 
—En Mier, los estimados jóvenes Enri-
queta de la Torre, con don Pablo Gonzá-
lez; les apadrinaron don José Mier Tres-
palacios y doña Enriqueta García. 
—En Lastre, don Francisco Caravía, 
con Mercedes Busto Olivar. 
—En Libardón, don Mariano Fernán-
dez Vigo, con Etelvina Valdés Villar. 
—En Avilés, la bellísima señorita Ma-
ría Fernández con don Claudio Suárez 
Alvarez. 
—En Grado, la elegante y bella señori-
ta Lucila González con don Olegario Mar-
tínez. 
—En Ribadesella, la simpática señorita 
Avelina González, con el rico propietario 
de Margolles, don Fernando Huergo 
Prieto. 
—En Libardón, la encantadora María 
Josefa T. Cueto con el rico comerciante 
chileno don José Casanueva Elvira 
Para muy en breve están concertadas 
los siguientes enlaces matrimoniales: 
En Luarca, la bellísima señorita María 
de las Mercedes García y .Monasterio, 
con el joven médico don Francisco Gayo-
so, y la espiritual María González Villa» 
rail, con el juez de primera instancia do 
esta villa don Odón Colmenero Saá. 
—En Gijón, la simpática e inteligente 
Adelina Argiielles, con don Alejandro 
Lastra, residente en la Habanm La boda 
se verificará por poder. 
—En Carroño (Cabrales) la señorita 
Pepita Fernández Noruega,̂  con el far-
macéutico municipal don Cándilo Here-
dia Barbero. 
—En Grado, la distinguida y muy her-
mosa María Teresa González y _ Suárez 
Valdés, con el ex-alcalde de Bravia, don 
Adolfo Galán y Menéndez Conde. 
Emilio García de PAREDES 
Oviedo Junio 22 
SE ALQUILA LA CASA PAULA, 
51. Informan en Damas, l'J. La lla-
ve en la bodega de Viñuela y Hnos. 
8805 6 jl. 
UN MAL SOCIO 
Manifestó Julio Valido Amouri, vecino 
del reparto de Aldecoa, que su socio de 
cuarto llamado Elias, le llevó nueve pesos 
plata que guardaba debajo de la almoha-
da, sabiendo que Elias está en el ingenio 
"Toledo". 




indiscutible supsrioriadd so. ^> 
bre todos los purgantes, por ' 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma 
cias y droguerías acreditadas 
J 
P r o f e s i o n e s 
P A S O U I L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
C 2809 l-Jl. 
D3CÍ3.1 luis m m NOVO 
AáOQADO 
Bufete: Mercadaras 22 Teléfono A-12T3 
Doctor J. A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
8. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 9016 2 a. 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
C. 2403 Jn.—1. 
DOCTOB P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedadeg 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscoplo. Sep<i-
ir.ción de la orina de cada rifión. Con-
sultas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
modla á 6. Teléfono F-1345. 
C 2402 
Doctor J. B. Rui2 
VIAS ORINARIAS-CIRUGIA 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cistos-
cópico?. 
ESPECIALISTAS EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. en Aguiar, 65.—Domicilio: Tu-lipán, 20. 
7221 s-Ag. 
DR.PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la ovi 
na Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada 
De lo. Hospitales de Filadelfiay T - L ^ ' T e T " ^ ^ Teléf0nO 
New York. Ex-jcfe de médicos inte' I Aero 33 
no* del Hosplta Mercedes. EspecU- c 2373 
lista en vías urmarlas, sífilis y eafer- • 
tnedades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, cistoscópicos y catete 
rismodelos réteres. Coasuitas. de 
12 a 3. San Rafael, 30. altos 
C. 2874 





Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94 Te-
léfono A-3940. 
C. 8239 jj—2g 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Narir, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Numero 1. Consultas At- i * 1 'Pc-_ 
DR. M. DUQUE 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos ITI. 8, D. 
Piel. Cirugía. Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neosal-
vasán 914. 
C 2662. 26-16—Jn 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfica", 
del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
onsultas de 2 a 3 enSan ! ci6n «ntravenenosa del nuevo 606 po) 
H A B A N E R A S 
U N C O M P R O M I S O D E A M O R 
Un rumor que se confirma. 
Hablé en las Habaneras del martes, co-
rroborando lo que decía un companero 
esa mañana, sobre el compromiso que de 
un momento a otro anunciarían las cró-
nicas. 
Puse iniciales. 
Y, para dejar más acentuado el pun-
to, finalicé la nota con este párrafo: 
—"Aquella linda rubita y aquel sim-
pático joven a quienes se veía en dulce 
:oloquio en las veladas de Miramar. 
Puede decirse ya todo. 
La señorita de referencia, y con cuyo 
nombre se engalan siempre las cróni-
cas, no es otra que María Teresa Calvo 
y Silva, la linda sobrina del simpático co-
mandante Eugenio Silvn, ayudante del 
Presidente de la Eepública. 
María Teresa parece f er la prolonga-
ción de un reinado de belleza. 
Belleza de familia. 
Hija es de una dama como María An-
tonia Silva y Alfonso, la viuda del inol-
M a r í a T e r e s a C a l v o 
y R a i m u n d o M e n o c a l 
vidable doctor Ignacio Calvo, en quien 
se mantienen todos los rasgos de una her-
mosura que parece llamada a una pri-
mavera inextinguible. .. 
Diré ahora quién es el prometido ven-
turoso de la encantadora María Teresa. 
Un hijo del doctor Menocal. 
Con su mismo nombre' de Kaimunda, 
y un joven correcto, simpático y distin-
guido. 
Es abogado. 
E l ilustre, clínico, antes de marchar pa-
ra el extranjero, ha querido dejar forma-
lizadas estas relacioneá formulando en 
la tarde de ayer la petición oficial. 
Y ya novios, con la sanción paternal, 
solo recibirán María Teresa Calvo y 
Raimundito Menocal congratulaciones re-
petidas de sus amistades incontables. 
E l cronista los saluda. 
Y en espera queda de ia grata ocasión 
de anunciar la fecha de sus bodas. 
Bodas que unirán dos familias de 
más alta distinción social. 
la 
E l nuevo Introductor de Ministros. 
No podía haber recaído el nombramien-
to en persona con mejores condiciones 
para el cargo que el señor Enrique Soler 
y Baró. 
Es el hombre para el puesto. 
Nunca, como ahora, puede aplicarse 
con más acierto la conocida frase. 
Nunca, ciertamente. 
Se reúnen en el señor Soler y Baró, 
junto con los prestigios del nombre, fa-
cultades excepcionales. 
Es joven, de figura simpática, conoce-
dor de varios idiomas y familiarizado 
con todos los hábitos del hombre de mun-
do. 
Perteneció a la carrera diplomática. 
Y últimamente, en sus funciones como 
secretario particular del Secretario de 
Goberaación, en la anterior situación po-
lítica, se distinguió por ti tacto y habi-
lidad necesarios en el cargo. 
E l honorable Secretario ce Estado ha 
tenido un acierto feliz al firmar el nom-
bramiento del señor Enrmie Scler y Ba-
ró para el puesto de Introductor de Mi-
nistros. 
No recibirá más que plácemes. 
Estuvo en la Habana... 
Aquí tuve oportunidad de conocer, cier-
ta noche en Miramar, a cze Príncipe Cuy 
Faucigny Lucinge cuya muerta acaba de 
trasmitirnos el cable. 
Era joven y era elegante. 
Hacía doce años que estaba rasado con 
la hija de un Terry, de don Antonio, mi-
llonario cubano que residió habitualmen-
tá en el extranjero, ora en París, ora en 
los Estados Unidos. 
Se llama Natividad Tfirry la Princesa 
que queda viuda. 
Que no es cubana. 
Nació, según tengo entendido, durante 
una de las largas temporadas que pasa-
ban en Nueva York sus señore?' padres. 
Y se casó en París. 
En ese París que amaba, y donde era 
bien querido, el Príncipe Guy Faucigny 
Lucinge. 
En la sala del Politeama. 
Anoche, como siempre or. los "miércoles 
blancos," la concurrencia 6 ra muy nume-
rosa. 
Brillaba en los palcos un concurso de 
señoritas tan graciosas como María Me-
lero, Marina Guardo, Nena Verdaguer, 
María Hernández Guzmán, Teté y Mei'-
cedes Ramírez, Luz Marina Morales, Dul-
ce María Soler, Leonor Malberty, María 
Emilia Campos, Nena Fesscr, Lyydia Jus-
tiniani, Adelaida González Cliávez, Na-
na Sánchez, Victoria Bravo, Eloísa Val-
dés Leal, Conchita Fernández Dávila, Ma-
rina Otero, Conchita Arias, Elena Díaz. 
Regina Planas, Consue^ Seigle, Yoyo 
Souza, Conchita Saint ilartín. Nena Pe-
go, Elena del Pino, Mañanita y Esther 
Valdés de la Torre, Bertha Ovares y mi 
gentil amiguita Mercedes Rosquín. 
Y, entre un grupo de jóvenes y bellas 
señoras, Enriqueta Comcsañas de Co-
mas, Eugenita Ovies de Viurrún, María 
Seiglie de Finlay, Adolfina Valdés Cante-
ro de Martínez y Esperanza Bernal de 
Alfonso. 
La película de La Amazona Enmasca-
rada, novedad de la noche, se repite hoy. 
Es muy interesante. 
* * * 
Acaba de llegar... 
Es el cuaderno de Les Grandes Modes 
de París, periódico que siempre buscan 
nuestras damas porque les trae la última 
expresión de la novedad en trajes, en 
sombreros, etc. 
Corrfesponde, al mes actual el numero 
que acaba de recibirse en Boma, la libre-
ría de Obispo 63, agencia de otras mu-
chas y muy selectas publicaciones. 
Abundan en sus páginas los modelos 
de Léopold, Strom, Maitíal & Armand, 
Drecoll, Worth... 
Número precioso. 
* * * • 
Mot de la fin. 
Escribo ante un ramo de roí as. 
Rosas de una especie nueva, denomi 
nada R. Truffin, en gracia al distinguí 
do y simpático caballero a quien la de-
dican los hermanos Armand. 
Rosas escarlatas, finísimas, con los 
bordes de sus pétalos rizados ligeramente. 
Ultima creación de E l Clavel. 
Y que figurarán en â. portada del pro 









LA MAS HERMOSA EXPOSICION de ROPA BLANCA, para el bello sexo, es la que ofrece a 
las damas el DEPARTAMENTO ESPECIAL, ATENDIDO POR SEÑORITAS, de 
E L E N C A N T O , G a U a n o y S . R a f a e l 
DESCUENTOS ESPECIALES PARA HABILITACIONES DE BODA Y riANARTIT.T. A — 
F. 
PANTEONES TERMINADOS, 
dispuestos para enterrar. 
Esteban: BERNAZA, 55, marmolería 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A.4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto curtido en tod0s los 
articules. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
S a i i o P e r f u m e r í a l í l L o h s e 
DEPOSITO "LAS FILIDIHAS» HABANA 
CAPSULAS D E A P I O L D E CAH. 
LOS E R B A 
Quitan el dolor en los períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
N E C R O L O G I A 
Fallecimientos ocurridos en la Isla: 
^ En Santiago de Cuba, doña Altagracias 
^alazar; en Puerto Padre, don Joaquín 
Lámar; en Caibarién, don Bruno García; 
en Matanzas, doña Felicia Machado; en 
Camagiiey, doña Marina' de Miranda de 
Agüero viuda de Varona y doña Josefa 
Varona de Pares; y en Yara, Oriente, don 
Alfredo Ferrer. 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE BENEFICENCIA 
P. D . 
E l Señor 
^\icar6o Eamanillo ^ ^\a6a 
Socio de Mérito de la expresada Institución 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para mañana, Viernes, 
a las 8, a. m., el que suscribe, en representación de 
¡a Directiva de dicha Sociedad, rusga a todos ¡os 
miembros de esta, tengan a bien acompañar el cadá-
ver, desde la casa mortuoria, Luz, 19, ba/os, ftasfa 
el Cementerio de Colón, 
Habana, 9 de Julio de Í 9 R 
B l a s C a s a r e s , 
Presidente. 
C 3053 1-9 
PARA DULCES Y HELADOS 
F L O R C U B A N A " 
O GAUANO Y SAN JOSE lOl 





O H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Artículo indispensahle y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Tod» mujer se debe á si misma y á. los suyos el conservar el encanto de la juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Esta preparación viene usándose por más de medio siglo por artistas, cantatrices y damas elegantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diario 6 vespertino. Como es una preparación liquida y no grasosa, queda Impereetlble. En los bailes, dan-zas y otras diversiones, evita la aparencla grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora. La Crema Oriental de Gouraud cura las 
HarA ¿Mâ o • afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
do Sar<̂ er ,a tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpuili-
irkSSS* y roje«f8 y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y ueiiLaaa como desea tenerla toda mujer. 
de G^ur^nl ^S G*ATIS.—Remitiremos muestra de la Crema Oriental 
10 centavo» «t e, n"11*3/4 suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
portl y embije correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
mer&?e7Tue0[^n^,adr4ítIcG^8Pa^ l § c I ^ e n Ios farmacéuticos y IM co-
F E R D . T . H O P K I I V S , 
37 Great Jone. Streeí, Nliev|1 Torkf fg. fj. A. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Comp, 
SOL, número 70—Teléfono A-5171—Habana 
De S a p a la Grande 
Julio 9. 9.30 a. m. 
La parda María Ajuria, de 19 años, 
trató de envenenarse anoche con yodo. 
Fué asistida en la casa de socorro. E l 
doctor Tejerizo certificó el caso de leve. 
E l Corresponsal. 
D E S D E MATA 
Julio 6 
Al Secretario de Sanidad 
Los vecinos todos de este barrio me 
suplican haga presente al honorable Se-
cretario de Sanidad, por medio de las co-
lumnas de ese importante DIARIO, que 
verían con sumo agrado recayese en la 
persona del doctor Santiago Adam8_ el 
nombramiento de Jefe local de Sanidad 
de Calabazar de Sagua. 
Uno mis deseos a los de esos dignos 
vecinos por tratarse de persona honorable 
y competente como lo es el Dr. Adams. 
E l Corresponsal. 
YANKEE ESTAFADO 
Dice el americano David Narrian, de In-
dustria 77, que Antonio Rodríguez, de San 
José 4, se ha apropiado cinco pesos que 
él le dió para que le comprara una caja 
de gasolina. 
MARINERO MALTRATADO 
En la tercera Estación manifestó el ma-
rinero americano Joulton Gienk, que el 
vigilante 1021 le dió una bofetada por ha-
berle él preguntado que en que calle esta-
ba el teatro "Zazá." 
EN LA RATONERA 
En el interior de la casa Manrique 20, 
domicilio de Abelardo Montiel López, 
arrestó el vigilante 61 a Gerardo Alonso 
y Alonso, sin domicilio, en los momentos 
que se llevaba un reloj de pared. 
Se le remitió al Vivac. 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—"La trancada del gallego," 
"Mr. Flay en la Habana.' 
POLITEAMA.—Cine Santos y Arti-
gas: "La amazona enmascarada." 
MARTI.—"La pena negra," "Las mu-
sas latinas," "El tango Argentino." 
AZCUE.—Cine y variedades. 
,ALHAMBRA.—"La zona infestada," 
"Sorprendido infraganti" (estreno), "Las 
alegres aviadoras." 
ROYALSan Rafael e Infanta. Cine. 
Estrenos. 
TEATRO PRADO.—Regio programa 
ofrece hoy este acreditado y concurrido 
cinematógrafo; en urimrra tanda una 
cinta digna de los mayores elogios y de 
las más eficaces recomendaciones, se ti-
tula "Amor que protege" y es una de las 
films que mayor éxito alcanzaron en Eu-
ropa. En segunda "El poder del dinero" 
o "El becerro de oro;" esta cinta es de 
un interés y una emoción poco común, y 
en tercera "A grandes peligros mayores 
audacias." 
Se preparan en este cine próximos y 
grandes estrenos; el primero y más sen-
sacional es la grandiosa cinta de largo 
metraje y gran interés titulada "Luchan-
do con la muerte," cinta que ha fabricado 
expresamente la acreditada manufactura 
Planche de París para acreditarse como 
gran manufactura de cintas sensaciona-
les. 
Para la próxima semana se anuncia "La 
estatua de carne," films que habrá de 
constituir un gran suceso. 
DE UN SILLON 
La menor Asunción Miranda y Go-
vantes, de San Rafael 56, fué asistida 
ayer en Emergencias de una lesión leve 
en la frente, que recibió al caerse de un 
sillón en su domicilio. 
P L I S A D O S 
Sobre toda clase de telas y hasta 110 centímetros 
de ancho. Se hacen en 
"LA ELEGANTE" GALIANO, 64 Teléf. A-4546 
M A T A N Z A S A L D I A 
c Wm 
DE LA VIDA SOCIAL 
Penosa labor la del Cronista en un día 
como el de ayer. La crónica social es una 
vorágine insaciable de noticias y a veces 
dificúltase el poderlas acaparar. Comen-
zaremos por un acto siempre simpático y 
atrayente, como el verificado ayer en la 
Iglesia de Pueblo Nuevo, la simpática ba-
rriada de allende el "San Juan", al dar las 
aguas bautismales a un nene que es la de 
licia de su hogar. Fuéronle impuestos los 
nombres de Antonio Alberto, siendo sus 
padres los esposos Lauzurique-González, 
y p̂s padrinos la señorita Cira Lauzurl 
que, y el señor Oscar Balenzategul. Los 
numerosos invitados fueron espléndida-
mente obsequiados con exquisitas pastas 
y licores. 
Muchas felicidades deseamos al nuevo 
cristiano. 
LA JUVENTUD CATOLICA 
Esta prestigiosa Asociación, que no 
pierde oportunidad de hacer demostrable 
su siempre creciente entusiasmo, celebró 
en el día de ayer, en las pintorescas altu-
ras de Monserrat, una fiesta en extremo 
agradable, pasando los invitados y sus 
componentes, un día espléndido. Solicita-
das por mi fuéronme facilitadas algunas 
noticias por el Presidente de la Asocia-
ción, señor Carlos Rodríguez, pues el no 
haber recibido invitación me privó de 
asistir y de dar a mis lectores una más 
amplia información. 
A las siete y media se reunieron en el 
Asilo "San Vicente de Paul", todos los in-
vitados y miembros, emprendiéndose a piá 
el camino hasta la Ermita donde, a las 
ocho y media celebróse una Misa Mayor, 
cantada por jóvenes de la Asociación, di-
rigidos por el Maestro Amadeo Lasanta, 
siendo el P. celebrante, Ayerra y Diácono 
y sub-diácono, los PP. Guerra y Fernán-
dez, asistiendo al acto el Gobernador 
Eucarístico, estando la Cátedra Sagrada a 
cargo del P. Diego, Teniente Cura de la 
Catedral. 
A las doce dió comienzo el almuerzo, 
durante el cual se tomaron por el Corres-
ponsal gráfico de este DIARIO y especial-
mente para él, dos \istas fotográficas, to-
mándose más tarde otra, en el descanso 
de los Invitados para emprender la reti-
rada. Al terminar el almuerzo dijo breves 
frasea el Presidente de la "Juventud Ca-̂  
tólica" señor Carlos Rodríguez, siguién-
dole en el uso de la palabra el licenciada 
Penichet, que estuvo admirable en su pe-
roración. 
Ocupó la Prseidencia de la mesa el P. 
Fana, estando a su lado en representación 
de la Colonia Española, nuestro distingui-
do amigo señor José M. Pérez, Presidenta 
de la sección de Beneficencia de la citada 
Sociedad. 
A las tres de la tarde se sirvió un re» 
fresco haciendo uso de la palabra con e3d 
motivo el señor Carlos Paradís que íuél 
muy aplaudido. 
A hora avanzada de la tarde empren-
dieron el regreso llevando el recuerdo do 
un magnífico día, en que" todo fué legí-
tima alegría y sincero regocijo. 
BIENVENIDA 
Después de pasar un año por los Pa-
trios Lares, en la provincia de Asturias, 
España, ha regresado al seno de esta so-
ciedad donde cuenta con Infinitas simpa-
tías por su ameno trato y atrayente ma-
nera de comportarse, mi estimadísimo ami-
go, el caballeroso joven señor Francisca 
González Díaz, miembro de la importanií 
razón social González Hermano y Co., de 
esta Plaza. 
Viene el amigo Paco, como familiar-
mente lo nombramos, pletórico de vida y 
energía y al darle nuestra más sincera 
bienvenida le repetimos con estas línea* 
un fuerte abrazo de fraternal cariño. 
E L CORRESPONSAL. 
Pidan Chocolate Mes-
tre y Martinica y Posta-
les de seda y confeccio-
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
SIEMPRE A MANO 
están las últimas novedades de verano, 
si se â ude por ellas a la gran casa de 
tejidos y novedades 
i i LA FILOSOFIA" 
Para toda persona amante del bien vestir, 
es casi una necesidad imperiosa comprar 
las telas en casas de crédito, y toda la 
Habana sabe que 
"LA FILOSOFIA" 
es la soberana de la elegancia y el buen 
gusto. Vean los artículos puestos a la 
venta en estos días y nos darán la razón 
los que aún duden. 
D í a z y C o . 
Neptuno y S a n N i c o l á s 
K A G I N A S E I S DIARIO DE LA MARINA 
J U L I O 9 D E 1 9 1 4 
Cura N E U R A L G I A S ^ 
Dolores de C A B E Z A , 
de Oídos, de Muelas, 
R E U M A T I C O S , & . & . 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
¿ P r e g u n t a s t / t / í e s p u e s t a s 
J . G.—Mr. Henry Ford el industrial 
americano filántropo que reparte diea 
millones entre sus obreret, tiene su fá-
brica y residencia en Detroit (Michigan). 
Fábrica de automóviles.. 
M. T. Alvarez.—Eecibí su libro "Ar-
monías íntimas" y tendré el gusto de leer-
lo. Gracias por su carta. 
J . B.—El tenor Genaro de Tura que 
cantó en la última compañía de ópera de 
Payret es italiano. 
H. M.—El valor intrínseco de la libra 
esterlina es 25*22 francos o pesetas en 
ore. 
Un suscritor.—Al 102 por 100 un luis 
vale 4<15 plata. 
p. tvi.—Si la cotización de la plata al-
canza a 106 por 100 estará a la par de! 
oro. 
j . a.—D. Juan Vázquez de Melisa es 
asturiano, de Cangas de Onís. 
M. L.—No debe usted considerarse 
ofendido porque su ex-novia haya ido a 
un baile después que usted rompió táci-
tamente con ella dejando de visitarla; y 
menos cuando ahora quiere usted hacer 
las paces y continuar las relaciones. E l 
que los dos se hallen arrepentidos de su 
j-ompimiento por una causa fútil demues-
tra que ambos se profesan verdadero ca-
riño y no es mal indicio para el futuro 
matrimonio. E l escollo principal es el ca-
rácter de cada uno de los cónyuges, que 
no es dado conocer hasta algún tiempo 
después de casados. 
M. B. C.—Yo le recomendaría para el 
caso de usted una buena i rofesora que le 
dará lecciones de inglés o de francés, de 
gramática y de contabilidad; también da 
lecciones de piano. Puede usted informar-
se en Virtudes 44 altos; vea el anuncio. 
M. D.—El artículo 59 de la Constitu-
ción de la República de Cuba en el inci-
so 13 hablando de las atribuciones pi'O-
pias del Congreso dice: "Designar por 
De la Estación Terminal 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han llegado ayer en el tren de las 8 y 
20 p. m. 
De Lajas, Don Francisco Rocti y la se-
ñora Rosario Hernández c hija. 
De Camagüey, los señores Arturo "Uriar 
te, Antonio Aguiar, y J . Bo'mbalier. 
De Ranchuelo, Don Vicente Fernández. 
De Matanzas, los señores Victoriano 
Roche. Benito Roca, José González, Cefe-
rino García, y Arturo Díaz. 
De Cienfuegos, la señora Engracia 
Acosta de Cabrera, esposa de nuestro 
particular amigo Don Juan Bautista Ca-
brera, de la Casa J . Ferrer y Compañía, 
de aquella ciudad, la cual viene acompa-
ñada de su hija la interesante y hermosa 
señorita María Luisa, las cuales vienen 
a pasar una temporada en esta capital. 
Han salido ayer noche, en el tren de las 
10 p. m. 
Para Santiago de Cuba, la Compañía de 
zarzuela y . operetas Barrílaro Severini, 
donde figuran los barítonos Modesto Cid, 
y José Madurelli y el bajo Don Enrique 
Mijares, y los celebrados actores cómicos 
José Palomera y José del Campo; repre-
senta dicha Compañía Don Alejandro Cal 
vo y va como maestro de dicha compañía 
Don Luis L . Mayoqui. 
Para Sancti Spíritus, los señores Artu-
ro Quintana, Indalecio Martínez Moles, y 
la bella señorita Consuelo Massino. 
Fara la Esperanza, Don José González. 
Para Matanzas, los señores González 
Sigarroa, Mario Luque, Francisco Roviro-
sa e hija, y el Alcalde Municipal de aque-
lla. General Ramón Montero. 
Para Macagua, los señores Juan Martí-
nez, Luis F . Jiménez y señora y las bellas 
señoritas Luisa y Zoila Jiménez.-
Para Yaguajay, Don Francisco Grau. 
Para Placetas, señor Curchs. 
Para Camagüey, los señores Guíll, Ma-
nuel de Castro Fargorona, y Bilbao. 
Para Camajuaní, el Alcalde Municipal 
3e dicha localidad Sánchez del Portal y 
señora. 
Para Remedios, Don Juan Martínez 
Para Sagua la Grande, Don Pedro Val-
dés Fuentes y señora e hija, F. Collazo y 
familia. 
Para Santiago de Cuba, los señores 
Arturo Juaneda. Rafael Oller y señora e 
hijos, José G. Ramírez. Arturo Amigo e 
hija y las señoras Marieta Gracia, y Cris 
tina Rourke e hijo. 
Para Santa Clara, el Director de nues-
tro colega "La Noche" Don Antonio Arrai 
7.ot, y el Gobernador de aquella Provincia 
General Francisco Carrillo, y su sobrino 
Justo Carrillo. 
Para Guantánamo, la señora Dolores 
Boats e hijas. 
Para Manzanillo, los señores Francisco 
Vega, Manuel Suefo, y la señora Soles 
Torres de Vidal. 
medio de una ley especial quien debe 
ocupar la Presidencia de la República, 
en el caso de que el Presidente y el Vi-
cepresidente sean destituidos, • fallcieran, 
renunciaran o se incapaciten." 
Cervantes.—La Historia de España de 
Lafuente que es la más completa, puede 
usted adquirirla pidiéndola por conducto 
del librero señor Montero de la librería 
Studium, Neptuno 35. También le puede 
procurar el mejor libro qd gimnasia. 
Una asturiana.—Coaña pertenece a 
Castropol, Asturias. 
Un suscritor.—Me manda usted un 
anuncio en que se habla de un medica-
mento. Pues si los farmacéuticos no le 
dan informes, no sé quién podrá infor-
marle. 
S. P. V.—La línea más corta de la Ha-
bana a Buenos Aires es la de la Habana 
directo haciendo escala en ti Brasil. 
Otras van por Nueva York y otra por 
Canarias. Ninguno de estos viajes toca 
en Panamá. 
D. Azpertú.—Rumania es con acento 
en la í. 
A. C.—El centén vale siempre 25 fran-
cos o cinco pesos en oro. Las fluctuacio-
nes de la plata no le alteran el valor 
con respecto a las demás monedas de oro 
de otros países. 
J . P.—Está mandado que todos los va-
pores que llevan más de 30 pasajeros ten-
gan aparato de telegrafía sin hilos. 
C. V. y P. R.—Con motivo de la re-
forma en la organización militar se pu-
blicará en breve un nuevo decreto sobre 
la forma en que se puede ingresar en el 
ejército. Cuando se promulgue lo inser-
taremos, 'v 
Un suscriptor.—La triple "entente" la 
forman Francia, Rusia e Inglaterra, y 
hay una doble alianza que la constituyen 
Francia y Rusia. 
A una suscriptora.—El álbum poético 
de escritoras y artistas cubanas se pu-
blica por entregas a 20 centavos una o 
60 centavos al mes. Su autora la seño-
ra Domitila García de Coronado vive en 
la calle I número 1, Vedado. También 
puede dirigir los pedidos en la librería 
"Roma," Obispo 63. . 
Un viejo suscritor.—Es flamboyant. 
Una inglesa.—Santa Felicia es el 9 de 
Septiembre. 
m í̂. M . ^ .-.-^ ~2 —?iiSLjL—. 
^ ¡ H I H G V N P R O D U C T O N A C I O N A L O ^ E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
S u c e s o s A L A T I N T U R A I N D I A N A 
T)V TTM HA PPFTTkM — - ^ ' DE UN CARRE ON 
E l carretonero Francisco González y 
González, de Jovellar 9, fué asistido ayer 
de una contusión leve en la espalda, que 
sufrió al caerse del carretón que condu-
cía, en Gloria y Someruelos. 
PATINANDO 
E l menor Ramón Tejeiro y Román, de 
Dolores número 15, sufrió una lesión leve 
en la región umbilical al caerse, estando 
patinando. 
UNA CAMISETA 
E l menor Froilán Caridad Miralla, de 
Esperanza 117, fué detenido por el vigi-
lante 351 por haber hurtado en la tienda 
de ropâ  sita en Monte 301 una camiseta 
de crepé. 
UN RESBALON 
La vecina de Diaria 60, Bernarda Val-
dés Peña, sufrió una herida contusa en la 
región superciliar izquierda al caerse en 
su domicilio. 
LA CARTERA D E L YANQUI 
Manifestó el marinero americano Jai-
me B. M. que ayer se le perdió una car-
tera \que contenía dinero, ignorando a qué 
cantidad ascendía. 
E N UNA FABRICA 
En el hospital Mercedes fué asistido 
ayer de una contusión leve en la cabeza, 
Juan Martiart y Várela, de Aguila 124, 
la cual sufrió al caerle una losa en una 
fábrica que se está construyendo en la ca-
lle 19 entre J y K . 
DE UN PERCHERO 
En la séptima estación manifestó Julio 
García Berriel, de Marqués González 207, 
que su amigo Leopoldo González, igno-
rando su domicilio, le sustrajo de un per-
chero un traje de casimir que estima en 
nueve pesos plata. 
LEVEMENTE 
De leve fué calificada la herida que 
recibió en la pierna derecha con un frag-
mento de botella, el dependiente Ramón 
Campillo Pérez, de Aramburo 46. 
D E L D r J . . G A R D A N O 
Comunica a l.a BARBAS y CABELLO un hermo.o coló, CASTAÑO o NEGRO natural P̂ r."e-l!;jrraí"!!.̂ :ÍÍ,i,n|» 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Qardano, Beiascoain 
1 1 7. y drofluerias. periumoría» yootioas de crédit» 
NUEVO JEFE LOCAL 
DE MULLO 
Ha sido nombrado Jefe local de Sanidad 
de Corralillo, el doctor Adalberto Wi-
lliers. 
CESANTIE POR RESISTENCIA 
Por no haber querido presentar su re-
nuncia de inspector de distrito, ha sido 
declarado cesante el señor Ramiro Loys. 
ASCENSO MERECIDO 
E l cargo de Jefe del Personal y supe-
rintendente del edificio, que viene desem-
peñando desde hace 14 años con inteligen-
cia y laboriosidad el señor Juan Losada 
García, ha sido elevado a la categoría de 
oficial de cuarta clase. 
El temporal 
Cuando nuestros lectores lean estas lí-
neas, deben prepararse contra el temporal 
que se acerca. Y la mejor precaución es 
la de tomar licor de berro, tan bueno pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. Venta 
en bodegas y cafés. 
L A P R E O S U P A G I O N D E L D I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S 
Colegio Mercantil 
2 HORAS DE NEW YOIK) 
Inglés, Teneduría de Libros. 
(A 
Por tó pesos en 6 meses se obtiene el curso coniPIet° d* 
T a q u ^ í U Mecanografía y Ley Comercial. CASA Y COMIDA. $ 4. SEMANALE 
Envíe por Catálogo e ioformación completa a su representante en New York^ 
José María Fc lácz . N E W Y O R K . I». O. Box. IbOS. 
C 2831 alt. 9-2 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
8 Julio 1914. 
Observaciones a las S a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.87; Habana, 761.87; Isabela, 761.87; 
Songo, 763.00; Santiago, 763.32. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
26.8, máx. 30.2, mín. 23.0: Habana, del 
momento 26.5, máx. 29.o, mín. 25.0; Isa-
bela, del momento 26.5, máx. 33.5, mín. 
UN S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, ORAHS, a las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salad y las fuerzas 
perdidas. D m / a s u caria, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre J u a n , apartado 
Í .Í68, Habana. 
24.0; Songo, del momento 28.C, máx. 
32.0, mín. 24.0; Santiago, del momento 
28.2, máx. 32.0, mín. 27.0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, WN. flojo; Habana, 
calma; Isabela, SSE. flojo; Songo, SE. 
id.; Santiago, SW. id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, lloviznas; 
Habana, 5.0; Isabela, 5.5. 
Estado del cielo: Pinar e Isabela, par-
te cubierto; Habana, cubierto; Songo y 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto Espe-
ranza, Consolación del Norte, Bahía Hon-
da, Cabañas, Orozco, Quiebra Hacha, 
Guane, Mantua, Arroyos de Mantua, Di-
mas, Pinar del Río, Alquízar, Güira de 
Melena, Vegas, Managua, La Salud, Gua-
nabacoa. Regla, Hoyo Colorado, Caimito, 
Marianao, Punta Brava, Columbia, San 
Nicolás, Palos, Campo Florido, Aguacate, 
San Antonio de los Baños, Sabanilla, 
Unión, Alacranes, Bolondrón, Jagüey 
Grande, Perico, Los Arabos, Banagüises, 
San José de los Ramos, Carlos Rojas, 
Matanzas, Cabaiguán, Taibarién, Cama-
juaní, Vega Alta, Quinta, Isabela, Rodas, 
Real Campiña, Constancia, Yaguaramas, 
Zulueta, Guayos, Santa Lucía- Florid*, 
Minas, Contramaestre, Santa Cruz del 
Sur, Camagüey, Cacocum, Holguín. Au-
ras, Gibara, Puerto Padie, Velazco, San 
Andrés, Bayamo, Biran y Cristo. 
PARA HIPOTECAR SU CASA 
no es necesario enterar al inquilino ni 
molestarlo con inspecciones que desa-
gradan. 
L a Oficina de Mlgruel F . Márqaea, 
Cuba, 32, de 3 a 5, hace esas opera-
ciones a base de los títulos de domi-
nio¿ 
Pida informes de esa Oficina al Al-
to comercio y a los señores Abogadea 
y Notarlos de crédito de la Capital. 
S041 26-18 Jn. 
C 3030 alt. 10-8 
Lozana como una rosa 
E l nacarado cutis, sonrosado transpa-
rente, aterciopelado, que los vellos afean 
y ocultan, luce en breve en todo el ex-
plendor de su belleza, con una sola apli-
cación del depilatorio del Dr. Frujan, que 
hace caer todo el vello, sin irritar, man-
char ni dañar el cutis más delicado. Su 
efecto es asombroso y su uso general. 
L D E A L B V A 
E U T B E T I E f l E A LQ5 
/ W 0 C E 5 E 
L Q 5 A E r i O B E } 
H T Í E N E EllSTAlTPeODoMS 
A los conlríliuyeotG$ 
Ya han sido puestas al cobro en el M\n 
cipiieo las contribuciones por cuotas 
tarifas como patentes de alcoholes, auto'» 
móviles, carruajes, carros, carretones, ca« 
rretillas, caballos de silla, venta en anv 
bulancia, perros, ocupación de terrenoi 
de vía pública con kioscos, baratillos, bí« 
llenes de limpiar calzados, flote y nave< 
gación, embarcaciones de recreo. Ven-
ce el plazo para pagar sin recargo lai 
cuotas tarifadas el día 30 del actual. 
La hora de recaudación es de 7 y nie. 
dia a 11. 
Advertimos a los contribuyentes que e\ 
las tarifas de libre regulación sólo han 
sufrido variación los siguientes epígrafesi 
Los Garages, que pagarán ahora 75 pe. 
sos en lugar de 50 que pagaban el aña 
pasado. 
Los Cinematógrafos, que pagarán 10̂  
pesos en vez de los 50 que tenían Beña" 
lados. • 
Además se han creado estos epígrafes! 
Fábricas de masilla de cal, con 10 pe< 
sos anuales. 
Laboratorio de análisis químicos y mi* 
croscópicos, 10 pesos anual. 
Puestos de frutas con fabricación y ex« 
pendió de helados, 10 pesos anual. 
Tiendas o puestos para la venta da 
pescado y mariscos frescos (en refrigera-
dor), 10 pesos anuales. 
Jardineros, por cada jardín, 20 pesos. 
Funciones benéficas con ezhibición de 
películas (cada una), 2 pesos. 
Las cuotas de los demás epígrafes per-
manecen invariables. 
Llamamos también la atención de loa 
contribuyentes que desde el lunes quedó 
abierto al cobro en el Banco Español ef 
segundo trimestre de 1914 de la tributa-
ción por concepto de plumas de agua, 
metros contadores, altas, aumento o i-eba-
jas de canon. 
Esta contribución podrá pagarse sin 
incurrir en recargo antes del día 6 da 
Agosto, que vence el plazo fijado. 
Las horas de recaudación en el Banco 
son de ocho a diez de la maaana y de do-
ce a tres de la tarde-









M e n o r l e s i o n a d a 
RODO POR LA ESCALERA DE SU DO-
MICILIO 
En el centro de socorros del Segundo 
Distrito, fué asistida por el Dr Raúl da 
la Vega, la niña Soledad Reina Sánchezf 
de 11 años y vecina de Galiano 125. 
Presentaba la fractui-a completa del 
radio derecho, de pronóstico grave. 
Según manifestación de los familiares 
de la lesionada, esta se produjo el daña 
que presenta, al darse una caída y rodar 
por la escalera de su domicilio. 
MADRUGA. 
BAÑOS SULFUROSOS Y FERRUGINOSOS 
Hotel "OELIGIAS del COPEY" 
El mejoren Cuba, por sus grandes co-
modidades y su pintoresca situación 
25 t-9 J* C 2578 
F O L L E T I N 146 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano numero 62. 
tó la mano;—éste es; pero debéis cono-
cerle, puesto que habéis ido a casa del 
hombre que le robó para informaros de 
su salud. 
—¿Qué queréis decir?—la preguntó 
M. James Milligán con el rostro des-
compuesto. 
— . . .Ese hombre que ahora está en la 
cárcel por haber comatido un robo en 
una iglesia, lo ha declarado todo; aquí 
tenéis una carta que confirma mis pala-
bras; en ella dice que robó a este niño, 
abandonándole en París, en el paseo de 
Breteuil; dice también las precauciones 
que tomó cortando las ma-cas de la ro-
pa del niño para que no pudieran des-
cubrirle. He ahí esas /opas, guardadas 
por la honrada mujer que tan generosa-
mente ha criado a mi hijo. ¿Queréis leer 
la parta? ¿Queréis ver tea »v»Das? 
Mister James Milligán permaneció in 
móvil un momento, como pensando si 
debía estrangularnos a todos; luego se 
dirigió a la puerta, pi.'j volviéndose an-
tes de salir, exclamó: 
—Ya veremos lo que piensan los tri-
bunales de esta suplantación. 
Madame Milligán, o por mejor decir, 
mi madre, respondió sin turbarse: 
—Vos podéis demandarnos ante los tri-
bunales; yo nunca lo haré con el que ha 
sido hermano de mi marido. 
En cuanto salió mi tío se cerró la puer-
ta, y entonces pude arrojarme en los 
brazos que mi madre me tendía, y besar-
la por vez primera, al mismo tiempo 
que ella me besaba a mí. 
' Cuando se calmó un poco nuestra emo-
ción, se acercó Mattia: 
—¿Quieres decir a tu mamá si he 
guardado bien su secreto?—dijo. 
—¿Lo sabías todo?—lv2 pregunté. 
Entonces respondió mi madre: 
—Cuando Mattia terminó su relato le 
recomendé que guardara silencio, pues 
aun cuando tuviera la tonvicción de que 
el pobre Kemi era mi hijo, necesitaba 
pruebas indudables de que no había error. 
¡Qué tristeza para vos, querido mío, si 
después de abrazaros como a hijo resul-
tase que nos habíamos equivocado! Te-
nemos las pruebas, y estamos reunidos 
para siempre, y ya no os separaréis ja-
más de vuestra madre, de vuestro herma-
no—señaló a Lise, a Mattia, a la tía Bar-
berin—y de los que 00 K»- tunado mien-
tas f pobĵ -
CAPITULO XX 
E N FAMILIA 
Han transcurrido los años numerosos, 
pero cortos, pues todos íus días han sido 
dulces y tranquilos. 
En la actualidad vivo en Inglaterra, en 
Milligán-Park; la casa solariega de mis 
padres. 
E l niño sin familia, sin apoyo, perdido 
y abandonado en el mundo, viviendo se-
gún el capricho de la suerte, sin faro 
que le guiase en medio del vasto mar en 
que zozobraba, sin puerto de refugio 
adonde acudir, no tan sólo tiene ahora 
una madre, un hermano a quien quiere y 
de quien es querido, sino también ante-
pasados que le han dejado un nombre 
respetable en el país y una cuantiosa foiv 
tuna. 
E l pobre chico que pasó tantas noches 
en las alquerías, en los establos o en los 
bosques, ahora es el propietario de un 
antiguo e histórico castillo visitado por 
los curiosos y recomendado en todas 
las "Guías del viajero."' 
A más de veinte leguas al Oeste del 
sitio en que me embarqué perseguido por 
la justicia, se levanta aquella mansión en 
la ladera de un valle muy frondoso, a pe-
sar de la proximidad del mar. Edificado 
en una especie de meseta natural, tiene 
la forma de un cubo, en cada una de cu-
yas esquinas hay una torre circular. Las 
dos fachadas expuestas al Sur y al Oeste 
sa v>allan revestidas de plantas trepado-
ras, enredaderas y rosales; las del Nor-
te y Este están cubiertas de hiedra, cu-
yos gruesos troncos atesuguan su anti-
güedad, y son necesarios los incesantes 
cuidados del jardinero para que la vege-
tación no oculte bajo su verde manto loa 
detalles arquitectónicos esculpidos en la 
blanca piedra de las jambas y dinteles 
i de las ventanas. Rodéale un vasto jardín, 
I en el que nunca ha entrado el hacha ni 
j la podadera, y por cuyo suelo corren lím-
| pidas y hermosas aguas que mantienen la 
j frescura de sus céspedes. En su bosque-
, cilio de hayas venerables van a posarse 
todas las noches las cornejas anunciando 
con sus graznidos el principio y el fin 
del día. 
En aquella antigua morada feudal de 
Milligán-Park vivimos en familia mi ma-
dre, mi hermano, mi muier y yo. 
En. los seis meses que han transcurrido 
desde nuestra instalación he pasado mu-
chas horas en el archivo donde se conser-
van los pergaminos, títulos de propiedad 
y papeles de familia, inclinado sobre una 
larga mesa de encina ennegrecida por los 
años, escribiendo sin cesar; pero no con-
sulto laboriosamente aquellos títulos y 
papeles de familia, sino que me ocupo en 
ordenar mis recurdos. 
Vamos a bautizar a nuestro primer hi-
jo, al pequeño Mattia, y con motivo de 
este acto religioso que va a unir a to-
dos los que fueron mis amigos en los 
días de la desgracia, quiero ofrecer a ca-
da uno de ellos el relato de las aventuras 
en que también desempeñaron un papel. 
como testimonio de gratitud por el auxi-
lio que prestaron o el cariño que tuvieron 
al pobre niño abandonado. En cuanto aca-
baba un capítulo le enviaba a Dorches-
ter; a casa del litógrafo; hoy precisamen-
te espero las copias autografiadas de mi 
manuscrito para dar una a cada convi-
dado. 
Esta reunión es una sorpresa que les 
preparo, así como a mi mujer que verá a 
su padre, su hermana, sus hermanos y 
su tía, la que no espera, solamente están 
en el secreto mi madre y mi hermano. Si 
no hay alguna complicación que destru-
ya mis combinaciones, todos se alberga-
rán esta noche bajo mi techo y tendré el 
placer de verlos a todos reunidos en mi 
mesa. 
Uno solo faltará a esta fiesta, pues por 
grande que sea el poder de las riquezas 
no es capaz de dar la vida a los que ya 
no existen. Pobre amo mío, ¡cuán feliz 
sena yo si hubiera podido asegurar vues-
tro reposo en la vejez! Hubiérais colgado 
la piva, la zamarra y la chaqueta de ter-
ciopelo y no hubiéseis repetido: ¡Adelan-
te, hijos míos. Una vejez honrada os per-
mitiría levantar vuestra noble y enca-
necida cabeza y recobrar vuestro" verda-
dero nombre; Vitalis, el anciano bagabun-
Oo, se hubiera convertido en Balzani, el SSlíS ^^ante. Pero lo que la impía 
K t me, ha d*3Pado hacer Por vos, 
lo he hecho al menos por vuestra memo-
ria, y en Pans, en el cementerio de Mont-
parnasse, el nombre de Carlos Balzani es-
tá esculpido en el sepulcro que mi ma-
dre os ha levantado por encargo mío, 7 
vuestro busto en bronce, cincelado con 
arreglo a los retratos que se conservan 
del tiempo de vuestra celebridad, recuer-
da vuestra gloria a los que os han aplau-
dido. Una copia de ese busto se ha va-
ciado para mí, ahora la tengo delante, S. 
cuando escribía la relación de mis pri-
meros anos de sufrimientos, cuando desa-
rrollaba la marcha de los sucesos, he b"8' 
cado muchas veces vuestros ojos con 1°? 
míos. No os he olvidado ni os olvidaré 
jamas, estad seguro; si en esa existen-
j cía. peligrosa de niño perdido no he 
¡tado a los deberes del hombre, ha sido 
¡gracias a vuestras lecciones, a vuestro3 
j ejemplos, ¡oh, mi querido maestro! En 
| cualquier fiesta que celebre en mi cas» 
¡vuestro lugar será piadosáment« re*" 
| vado. 
| Pero veo a mi madre que viene por Ia 
; alegría de los retratos;, la edad no ha m«J¡ 
j chitado su belleza, y la encuentro hoy tai 
| y conforme la vi por primera vez, deba.i* 
¡ de la marquesina del Cisne, con su nob • 
| aspecto impregnado de bondad y de dui-
I zura; lo único que ha desaparecido «• 
ella es aquel velo de tristeza que conw 
nuamentc cubría sus bellísimas facciones* 
Se apoya en el brazo de Arturo, Pu^ 
ya no es la madre quien sostiene a 
hijo débil y vacilante; el niño enfwuii 
3e ha trocado en un joven vigoroso, h* 
para todos los ejercicios corporales, 8 
nimio jinete, incansable remero, BJ^Lj 
do cazador, que con afectuosa sollc jgi 
ofrece el brazo a su madre: a pesar o 
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L A COPA MICHELIN D E AVIACION J A C I N T O C A L V O 
CRONICAS DE CATALUÑA 
L A " V U E L T A A F R A N C I A " E N 39 H O -
R A S . L A R E A L I Z A E U G E N I O G I L -
" B E R T . 2.970 K I L O M E T R O S A 105, 
C O M O V E L O C I D A D M E D I A N A 
De proeza puede calif icarse el "raid ," 
que acaba de rea l izar Gilbert, quien sa l ió 
el lunes 8 de Junio de Vil lacoublay a las 
3 de l a tarde, aterrizando al d í a siguiente 
en el mismo sitio a las 6 y .'50, d e s p u é s 
de dar la vuelta a F r a n c i a de l a 'Copa 
M i c h e l í n " en menos de "cuarenta horas. 
Jul io Verne que fue seguramente un 
precursor h a b í a dado la misma velocidad 
mediana aproximadamente a l Albatros de 
su " R o b u r - L e Conquerant;" pero en la 
é p o c a en que ese libro se e s c r i b i ó — 1 8 8 6 — 
resultaba un cuento. E l vuelo de Gilbert 
es una realidad. 
Se aparta de lo vulgar. E s y permane-
c e r á siendo por largo tiempo una proeza 
aviatoria . 
E l arriesgado piloto v o l ó continuamen-
te bajo la l luvia, las granizadas y el fuer-
te viento. 
E l h u r a c á n f u é tan violento que su 1*̂ -
lice presentaba los destrozos causados por 
el granizo. 
A l b a j a r de su aparato Gilbert se dir i -
g i ó a los que le esperaban ansiosos^ con 
flores, les d ió las gracias y se re t i ró . 
— S i ; me encuentro cansado; r e s p o n d i ó 
a los que le preguntaban. Poro un buen 
b a ñ o me r e p o n d r á enseguida. 
— M i v ia je se h a efectuado sin inciden-
tes. Tuve siempre el mismo tiempo o ca-
s i : . . . l luv ia y granizo. 
— A y e r noche a t e r r i c é en Mirande a las 
8 y 15 por no tener bencina. V o l v í a sa-
lir a las S de l a madrugada a l claro de 
luna. L l e g u é a P a u a las 4 y s e g u í des-
p u é s de detenerme un cuarto de hora. 
Desde P a u c o m e n c é a sufrir del mal t iem-
po. 
— D e s p u é s de Cala i s , un h u r a c á n de una 
violencia extraordinaria me hizo perder 
el camino. S in esta causa hubiera lle-
gado a P a r í s a las 5 y media. 
—Tuve que bajar en-^isors en una p r a -
dera, me a p r o v i s i o n é y í í é m e aquí sano y 
salvo d e s p u é s de mi largo vecorrido." 
* * * 
He aquí el horario de las dos jornadas 
de Gilbert: 
Lunes 8 de Junio 
Vil lacoublay (sal ida 3 h. 1 ) — G r a y (lle-
gada 4.10) 160 k i l ó m e t r o s . 
Perenne (4h.25)—Reims (5.20) 120 k i -
l ó m e t r o s . 
Re ims (5h. 35)—Saint D i z i c r (6h . l0 ) 
110 k i l ó m e t r o s . 
Saint Diz ier (6 .15)—Gray (7.30) 130 
k i l ó m e t r o s . 
G r a y (S .5)—Joigny (9.40) *S0 k i l ó m e -
tros. 
Jo igny (9.50)—Bcaune (11.10) 160 k i -
l ó m e t r o s . 
Beaune (11.30)—Vieune (12.50) 180 k i -
l ó m e t r o s . 
Vieune (1.30)—Nimes (5.C0) 190 ki ló -
metros. 
Nimes (3.40) 
Tota l : 1.230 k i l ó m e t r o s . 
Martes 9 de Junio 
P a u (4 de l a tarde) 350 k i l ó m e t r o s . 
P a u (4.15)—St. A n d r é - d e - C u b z a c (6.15) 
JIQO k i l ó m e t r o s . 
St . A n d r é - d e - C u b z a c (6.30)—Romoran-
tin (9h.) 310 k i l ó m e t r o s . 
Romorantin (9 .30)—Aufers (11.30) 190 
k i l ó m e t r o s . 
A u f e r s (11 .40)—Evreux (1.15) 210 k i -
l ó m e t r o s . 
E v r e u x (1 .35)—Calais (3.50) 230 ki ló -
metros. 
Ca la i s (4h.)—Vil laconblay (6.39) 250 
k i l ó m e t r o s . 
To ta l : 1,740 k i l ó m e t r o s . 
Gilbert es, desde luego, e' primer "de-
tentador" para 1914, de la "Copa Miche-
l í n " cuyo plazo vence en 31 de Diciembre 
p r ó x i m o . 
Puesta en competencia en 1908 l a "Co-
pa Michelín"* s e r á otorgada (20.000 fran-
cos) hasta 1915. 
L o s detentadores han sido hasta el pre-
sente : 
1908— Wi lbur Wright , 124 k i l ó m e t r o s 
700 en 2.20í31 L e Mans el 31 Diciembre 
1908. , 
1909— Henry F a r u r a n , 234 k i l ó m e t r o s 
212, en 4.19'32" 315 (Campos de Chalous) 
el 3 de Noviembre 1909. 
1910— Mauricio Tabuteau, 582 k i l ó m e -
tros 935 en 7.48'31" 3|5 ( B u c ) el 30 de 
Diciembre 1910. 
1911— Manuel Helen. 1,252 k i l ó m e t r o s 
800 G i d y ? L h u m e r y , el 8 Septiembre 1911. 
1912— No se d i s p u t ó . 
1913— Manuel Helen, 126 k i l ó m e t r o s 
800 (Etampes-Cercottes , ) 30 Octubre a l 
29 Noviembre 1913. 
M . L . de L i n a r e s . 
L A S ARMAS E N 
LA HABANA 
E s t a noche se e f e c t u a r á en el "Club 
A t l é t i c o de C u b a " una interesante fiesta 
i de esgrima en honor del laureado profe-
sor Enr ique Penabella, cuya m a g n í f i c a re-
p u t a c i ó n es de todos conocida. 
D a r á n comienzo lo sasaltos a las 8 de 
la noche y t o m a r á n parte en ellos un gru-
po de distinguidos aficionados y algunos 
afamados maestros de la capital, quienes 
r i v a l i z a r á n en destreza y m a e s t r í a . 
E l excelente profesor Penabella medi-
r á su acero con algunos " f i ñ e s - l a m e s " lo 
que dará a la fiesta mayor aliciente, me-
jores atractivos. 
S e g ú n se nos dice son muchas las in -
vitaciones repartidas, e s p e r á n d o s e una 
numerosa asistencia a los salones del sim-
p á t i c o "Club A t l é t i c o de C u b a " patroci-
nador del homenaje d i g á m o s l o as í al 
maestro Penabella. 
E n nuestra p á g i n a deportiva nos hici-
mos eco hace pocos d í a s del br i l l an t í -
simo triunfo obtenido por el cubano J a -
cinto Calvo, en que debido a su agresivo 
base rainning h a b í a ganado su club al 
"Spokane" un r e ñ i d í s i m o juego, por l a 
a n o t a c i ó n de 1 x 0. 
A l d í a siguiente de este gran triunfo 
de Calvo, v o l v i ó a j u g a r su club, siendo 
el rey de la jornada. 
V é a s e lo que dice el p e r i ó d i c o "The 
Spokeman Review," s e g ú n t r a d u c c i ó n de 
nuestro colega " E l Sol": 
" E l record de Calvo en ese juego f u é 
el siguiente: ' 
V . C . H . O. A . E . 
4 0 1 1 1 0 
" E n este caso los n ú m e r o s e n g a ñ a n , 
pues nadie p o d r í a imaginarse , a l verlos, 
lo que ellos representan. E l out y la asis-
tencia del cubano, fueron "las jugadas de 
la tarde," dos de las mejores jugadas del 
a ñ o , las m á s sensacionales que se recuer-
dan en largo rato, y motivaron una fre-
n é t i c a e x p l o s i ó n de entusiasmo. A m b a s 
jugadas las r e a l i z ó Calvo en el sexto in -
ning. 
" U n a f u é degollar una l í n e a tremen-
da, que lo h a b í a pasado ya , corriendo, 
dando la espalda a la bola. Corr ió tan-
to, que no obstante estar "pasado", l a a l -
c a n z ó y cuando mirando sobre el hombro 
la vio venir, d ió un salto y extendiendo 
la mano del guante, e n g a r z ó l a bola. N a -
die pensaba que pudiera a lcanzar esa bo-
la, y al realizarlo, se le t r i b u t ó una ova-
c ión , cual si se t r a t a r a de un jugador 
local. 
" E n el mismo ining y con un hom-
bre en segundo, el bateador d ió un ro-
l lmg al short. Delmas que es short y 
manager^ f u é perforado, tomando la bola 
rumbo a l leit-center. E l coacher de ter-
cera le g r i t ó al corredor que t e n í a el bo-
rne franco, y é s t e p a s ó por tercera, a to-
da velocidad. Mientras tanto, Calvo ha -
bía partido hacia l a bola, l a h a b í a engar-
zado a toda carrerá , y sin detenerse, h i -
zo un tiro "perfecto" al catcher, una l í n e a 
a las manos, sacando al corredor a seis 
p íe se . E s e f u é el tercer out, y a l i r C a l -
vo del centro al banco, se le t r ibutó una 
S a n t a C o l o m a d e F a r o é s L a c o n o c i d a 
" D c í R o s s i n y o i " 
Barcelona, Junio 21. 
L a E x p o s i c i ó n de Industrias E l é c t r i c a s 
E l cable h a b r á y a trasmitido a los 
lectores l a noticia de que h a sido apro-
f u e n t e 
'Todos los p e r i ó d i c o s dedican al cuba 
no los primeros p á r r a f o s de la c r ó n i c a 
y los t í t u l o s . " 
Para COMER BIEN hay que ir a 
" E l J e r e z a n o 
P R A D O , 102. 
C 28Í 26-6jl. 
N O S A D H E R I M O S 
" E l Mundo" en su n ú m e r o do hoy pu-1 quín Tutor , F . Carball ido, J a i m e F r a u -
Y A PRECIOS BARATOS 
M I M B R E S DE TODAS C L A S E S 
M U E B L E S M O D E R N I S T A S PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA, 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PAREO Y DE BOiSIlLO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
blica lo siguiente: 
"Varios amigos de Lorenzo T u r y C h a r -
les Booth han organizado una (omida ín-
1 t ima y h u é r f a n a de torla etiqueta con b. 
| que se proponen celebrar el primer ani -
j versarlo de "Baseball Magazine," en el 
j y a famoso restaurant do " L u z , " el próx l -
' mo domingo, a las siete en punto de la 
f noche, hora americana. 
"Has ta hoy se han "apuntado" para 
I esa comida, s in brindis, los s e ñ o r e s : F r a n -
j cisco Mal lorquín , Armando R u z , V í c t o r 
! M u ñ o z , K . Milo P é r e z , George Booth, A l -
| borto U t r e r a , Mario C a s t a ñ e d a . Mario 
L o m a s , Manolo D í a z , Lorenzo T u r , Raoul 
Marsans , Horacio Roqueta, Miguel Ang-?! 
Moenck, "Peter" F e r n á n d e z , Cui l l enno 
Valverde, Charles Booth, Juanito L a r r e a -
se, R a m ó n Prieto, Pepe H e r n á n d e z , J o a -
munt, A n d r é s Alonso, doctor .idoisés P é -
rez y J o s é Massaguer. 
" T a m b i é n los s e ñ o r e s J u a n A n d r c u , fa -
nát i co de la a v i a c i ó n y Manuel Soto, el 
m á s entusiasta de los amantes del Base-
ball me escriben a d h i r i é n d o s e a la f iesta 
que el domingo celebraremos los de la 
crónica deportiva en honor de dos compa-
ñeros . 
" Y a lo saben ustedes; E n L u z , a las 
7 p. ni;, "dos bolos per tapi ta" y sin eti-
queta. 
"Continuamos aceptando adhesiones y 
proyectada E x p o s i c i ó n de Industrias E l é c -
tricas y Productos Nacionales que ha de 
tener lugar en Barcelona de aquí a tres 
a ñ o s . Pero, en mi calidad de cronista en 
esta ciudad, quiero poner u:ias apostillas 
a l a noticia. 
E s t a c o n c e s i ó n , que de aquí a poco r a -
t i f icará el Senado, es otro ja lón en la po-
l í t i ca que el Es tado sigue con C a t a l u ñ a 
desde unos cuantos a ñ o s a c á ; po l í t i ca de 
concordia, de c o h e s i ó n , de confraternidad 
hispana, a la cual , justo es confesarlo, 
corresponde con iguales sentimientos una 
buena parte y tal vez la m á s val iosa de 
la op in ión catalana. E s t a t á c t i c a de con-
cordia y a p r o x i m a c i ó n , iniciada por Mau-
r a , acentuada y encauzada por Canale-
j a s y no abandonada d e s p u é s por nin-
guno de los jefes de gobierno e s p a ñ o l e s , 
tiene desde ahora dos momentos culmi-
nantes, que se l laman p r o m u l g a c i ó n del 
decreto sobre Mancomunidades y conce-
s ión de diez millones de pesetas para l a 
E x p o s i c i ó n barcelonesa. A la o p o s i c i ó n 
fiera, al recelo, a la negativa s i s t e m á t i -
ca de otros d í a s , ha seguido una p o l í t i -
c a de transacciones y pactos, que h a da-
do por resultado visible, hasta ahora, un 
movimiento evidente de C a t a l u ñ a hacia 
el resto de E s p a ñ a , trocando en benevo-
lencia, si no en s i m p a t í a , la estridente 
hostilidad de hace una decena de a ñ o s . 
L a po l í t i ca catalana 
F e n ó m e n o s c a r a c t e r í s t i c o s de nuestro 
momento po l í t i co son las tendencias de 
los partidos localistas de C a t a l u ñ a a i n -
teresarse por las grandes cuestiones na-
cionales y aun incorporarse a los part i -
prometemos que no habrá uan, tú trí con dos que no tienen como una única fina-
el pan. 
Pueden contar los organizadores del 
homenaje a los amigos T u r y Booth, con 
la a d h e s i ó n nuestra, y por lo tanto con-
tar con los dos bolos co.-respordientes. 
F. MESA 
Anuncios en periddl-
eos y revista». Dibu-
JM y gratados mo-
femoe. ECONOMIA positiva a los 
amindanteâ -LUZ, 53 (Q).—Telé-! 
fono A-4937. 
C U R A R E U M A S F A U S T O ' 
para 
DE MATANZAS 
E l domingo ú l t i m o por l a m a ñ a n a se 
e f e c t u ó el anunciado encuentro entre 
" Y u m u r í " y " Y a r a " en los terrenos de 
Wilson. 
F u é é s t e un verdadero desastre 
los del " Y u m u r í . " 
E l guardacostas de M u l é n , estuvo toda 
l a m a ñ a n a disparando. 
Pedro Pablo a m a r r ó muy corto a los 
del Val le secundado por el c o m p a ñ e r o de 
b a t e r í a Almendares . 
Papito, Venerando y N e n é l a cruzaron 
de doblete y Pablo de triple efecto. A 
N e n é , parece que le han echado "bruje-
ría", desde que s a l i ó del A t l é t i c o , en nin-
g ú n club que él toma p a r t i c i p a c i ó n gana. 
A s í me han dicho y yo lo consigno en 
esta cróniua . 
L a a n o t a c i ó n final: 
Y A R A : 23 carreras , 12 hits, dos errores. 
Y U M U R I : 4 carreras , 4 hits, una doce-
na de errores. 
Y nada m á s . 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
U MEJjR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . A^uiar y Obrapía 
FAMILIA ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: DE 
LUZ BRILLANTE 
v . 1 ^ 6 ^ e^P'oeifo y combufi t ión e s p o n t á n e a . Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en BEbOT, en el litoral de esta bah ía . 
Pana evitar falsiflcacioneí», las latas l l evarán estampadas en las tapi-
t a la» palabras 
L U Z B R T L I ^ A N T E 
y «n la etiqueta as-
t a e á impresa la 
marca de fábr ica 
ELEFANTE 
que «s nuestro ex. 
elusivo uto y ge 
persesruirá con to-
do «i rigor d« la 




Que ofrecemos a l 
Público y que no 
tiene rival, es e l 
producto de una fa-
br icac ión especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una LrDZ TAN HERMOSA, sin humo n i 
mal olor, que nada tlem? que envidiar a l gas más purifleador. Este aceite po-
•ee l a gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las l á m p a r a s , 
l l i l l lAB recomenda-ble' Principalmente PARA E L USO DE LAS FA 
PAvrr*1^11*'*1 a l0B c o n £ u m i d o r e 8 : LA LUZ BRILLANTE marca ELE-íaatjí, es igual, s i no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende a precios muv reducidoe. 
Jaraoién tenemoe un completo surtido de BENCINA v GASOLINA, de 
ciase superior para alumbrado, para fuerza motriz v demás usos, a precios 
reducidos. 
The Wo«t IndU Oil Rcflninfl C o . _ o f i c i n a : S A N P E D R O , Núm. 6—Habana 
ACUMULADORES DE CARRE-
RAS DE LAS GRANDES 
LIGAS 
Ñ A 
L I G A A M E R I C A N A 
J . C . A v e 
E . Collins, A 79 55 79 
Speaker, Boston 79 46 65 
E . Murphy, A 68 42 62 
B u s h , Detroit 71 42 61 
Hooper, Boston 71 42 50 
B a k e r , Athle t ics . . . . . 68 40 • 59 
Shotten, St . L o u i s . . > . 70 40 57 
K a v a n a u g h , D . 68 37 54 
Fos ter , W 67 36 54 
Prat t , St. Lou i s 71 38 54 
L I G A N A C I O N A L 
J . C . A v e . 
Burns , N . Y o r k 61 49 
Dovlc , N . Y o r k 52 37 
S. *Magge, P h i l a 59 39 
Saler , Chicago 67 42 
Dolan, Chicago 67 42 
Dolan, St. L o u i s . . . . . 56 35 
C r a v a t h , Ph i la 61 38 
Zimmerraan, C 64 39 
Bescher, N . Y o r k . . . . 61 36 
Lobert . Ph i la 61 36 
















EL MEJOR JABON DE GLICERINA 
P A R A E L , B A Ñ O 
D e venta en farmacias, s e d e r í a s 
y q u i n c a l l e r í a s . 
DEPOSITO: 
J . C . P K R N K T , 
C U B A . n ú m . 3 3 . — H A B A N A 
lidad rcvinflicacioncs regionales. L o s re-
cientes discursos de C a m b ó y R o d é s so-
bre la magna c u e s t i ó n de Marruecos, son 
u n a m a n i f o s t a d ó n de aquellas tenden-
cias . Otra m á s elocuente y positiva d ió 
hace poco el partido nacionalista al a l iar-
se con los radicales en l a pasada lucha 
electoral y pers is t ir en l a coa l i c ión aun 
d e s p u é s de liquidada aquella batalla. ¿ S e -
r á esto consecuencia de aquella p o l í t i c a 
de paci f icación y concordia por parte del 
Es tado de que m á s arr iba h a c í a m o s men-
c i ó n ? Conteste el lector; pero deje que 
observe que mientras l a a g r e s i ó n y l a 
hostilidad fueron las armas que se esgri-
¡ m í a n en el Parlamento y en l a pi-ensa 
| m a d r i l e ñ a , a g r e s i ó n y hostilidad mucha 
m á s virulentas r e s p o n d í a n como un eco 
en la Rambla de Barcelona. ¿ Q u é proce-
dimiento es el m e j o r ? E s t o no incumbe 
al cronista que no quiere m á s que s e ñ a -
l a r hechos. 
E s t a tendencia, p o d r í a m o s decir espa-
ñ o l i s t a , que a s í en l a L l i g a como en el 
querrá Cata lanis ta" y constituida po? 
disidentes del nacionalismo, descontentos 
de la coa l i c ión con los radicales pactada 
por sus prohombres s e ñ o r e s C a r n e r y; 
Corominas. E l anuncio de que la i n t r a n -
Cata lanis ta" se propone 
las elecciones con c a n -
otra m a n i f e s t a c i ó n de 
aquel descontento. P a r a estos elementos 
irreductibles, ni la MLliga" ni l a " U n i ó n 
Federa l ' 'o Nacionalismo representan ac -
tualmente el sentido de r e v i n d i c a c i ó n c a -
talanista de los primeros tiempos. 
E l Alcalde de Barcelona 
E l gobierno acaba de nombrar Alcalcífl 
de Barcelona al que y a lo h a sido en otra 
o c a s i ó n , clon Guillermo de Boladeres. 
Desde la d i m i s i ó n que se o b l i g ó a presen-
t a r al s e ñ o r Sagnier, la a l c a l d í a e ra de-
s e m p e ñ a d a por el primer teniente, el r a -
dical s e ñ o r Pich, iniciador de la E x p o s i -
c ión E l é c t r i c a y hombre que por esto y 
por sus extraordinarias dotes de ac t iv i -
dad y deseos de hacerlo bien, no só lo se 
ha hecho perdonar su no muy abundante 
cul tura y escasa p r e p a r a c i ó n , sino que 
t a m b i é n ha llegado a adquirir una envi-
diable popularidad. Parece que el s eñoü 
Pich se h a b í a llegado a formar l a T u -
s ión de que su interinidad s e r í a durade-
r a ; pero el nombramiento del s e ñ o r B o -
laderes va a despertarle de este dulce 
s u e ñ o . 
Comprendemos que el gobierno del se-
ñ o r Dato quiera tener al frente del M u -
nicipio b a r c e l o n é s ifn hombre de su con-
fianza y sobre todo un m o n á r q u i c o ; pero 
la op in ión , en general, no lo ha compren-
dido a s í y ha acogido con frialdad l a de-
s i g n a c i ó n . Por otra parte, en obsequio 
a la verdad, hemos de decir que el s e ñ o r 
Boladeres no se h a significado por g r a n -
des iniciativas ni por excepcionales dotes 
de talento. Pero el s e ñ o r Dato no h a b r á 
tenido muchos entre quienes elegir. L o s 
personnjes i d ó n e o s no son numerosos e n 
Barcelona, j y a cualquiera le t ienta po-
nerse en frente de un Ayuntamiento do-
minado por radicales y regionalistas y 
sin n i n g ú n amigo pol í t i co en que encon-
t r a r cooperac ión y apoyo! Y a veremos c ó -
mo se s a l d r á del lance el ñ a m a n t e a l -
calde que m a ñ a n a v a a tomar p o s e s i ó n 
del cargo. 
B . F e r r e r Bi t t in i . 
V E N T A D E 
T E R R E N O 
E n la Ceiba de Puentes Grandeg, cas) 
junto al paradero del t r a n v í a de M a r í a -
nao a Gal iano, se vende una manzana de 
terreno compuesta de 8.025 metros, s i -
tuada entre las calles Nogueira, S a n t a 
partido nacionalista se observa, t e n í a que Teresa . S u á r e z V ig i l o Parque Jovel lar y 
producir protestas entre una parte de la ' San Buenaventura. Se da barata por c í r -
opin ión catalana que quiere permanecer |cunstancias especiales. Informa su duc-
catalanista por encima de todo. E s t a i ñ o , s e ñ o r Orbón, en la A d m i n i s t r a c i ó n 
protestas se han exteriorizado ya en l a del D I A R I O D E L A M A R I N A y los do-
c o n s t i t u c i ó n de una sociedad titulada " E s - ¡ m i n g o s , en Rea l 136, Ceiba. 
el 10 
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Buscando la felicidad 
L a s aspiraciones de todo el que vive, 
es el goce de la felicidad, y s í no comple-
pleta, de la manera de hacer m á s llevade-
r a la existencia. Muchos son los que se 
alejan m á s y m á s , a medida que m á s cer-
c a la quieren tener y es porque influen-
ciados por l a neurastenia, el m a l de ner-
vios tan perjudicial , tan mortif icante y 
por desgracia tan generalizado, no ven 
claro, porque la neurastenia nubla los 
1 sentidos, obscurece su entendimiento. 
E l e l ixir antinervioso del D r . Vernezo-
bre es lo mejor que h a y contra l a neuras-
tenia, la cura en poco tiempo, organiza 
los desarreglados nervios, equilibra el 
s is tema y hace v e r claro donde hay c lar i -
dad y obscuro donde no re ina la luz. Se 
vende el el ixir antinervioso del doctor 
Vernezobre en su d e p ó s i t o el cr isol , nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
boticas. 
¿QUIEN RECOGÍ El GIME? 
Aurel io G o n z á l e z , manager del club 
"Majagua" de Reg la , recientemente cons-
tituido, re ta por este medio, a las nove-
nas de amateurs y a cualquie1- otra que 
quiera jugar en sus terrenos o en los quo 
é s t a p o s é e , d á n d o l e l a preferencia a E l 
Victoria , Husi l lo . Variedades, U n i ó n L i -
beral, E s t r e l l a s de la Cabr.ña, Cinzano, 
G a v i l á n de C a s a Blanca, Recreo de A l -
mendares y l i r a de Guanabacoa. 
E l guapo que recoja el guante, que lo 
lleve a D í a z Benito 36 cñ Regla . 
¿SERA VERDAD? 
S e g ú n dice el "Cinc innat í E n q u e r c r , 
| el club Habana, o mejor dicho, los direc-
i tores del club Habana , han escrito a MI-
1 guel Angel , h a c i é n d o l e proposiciones pa-
i r a que acepte la d irecc ión del club Haba-
j na , y es probable que el catcher del C i n -
cinnati acepte, si el sueldo es "atractivo." 
¿ Q u e dirá a esto mi amigo P é r e z L : -
i remo 7 
ENVIDIARJS DAÑINO 
E l vigor, las fuerzas, l a s e n e r g í a s en 
otros, se ven con envidia, por los que fa l -
tos de ellas, agotados, déb i l e s c impoten-
tes, e s t á n en l a senectud en plena edad 
juveni l . 
L a envidia cesa, se hacen todos fuertes, 
tomando las pildoras vi tal inas que re-
constituyen al agotado, hacen vigoroso al 
débi l , fuerte al impotente y feliz a quien 
las toma. 
Se venden en su d e p ó s i t o el crisol , nep-
nuno esquina a manrique y en tod/S las 
farmacias . 
GUERRA A LA IGNORANCIA 
SE ACABO LA ZAFRA 
E n " L a Moderna P o e s í a " , — Ó b i s p o 135 
al 139—se venden los libros a l mismo pre-
cio que marcan en E s p a ñ a . Us ted no tie-
ne que preguntar el precio, sino f i jarse en 
el que tiene marcado cada libro, y no dar 
un centavo m á s . H a y novelas de los me-
jeres autores e s p a ñ o l e s y franceses, en-
tre los que se cuentan los siguientes: 
Armando Palacio Vaul t f , obras com-
pletas. 
Jacinto Octavio P icón , obras completas. 
Eduardo Zamacois , obres completas. 
J o s é Ma. Pereda, obras completas. 
A l a r c ó n , obras compleias. 
Vicente Blasco I b á ñ c z , obras comple-
tas. 
Jul io Verne, obras completas. 
J a v i e r de M o n t c p í n , obras completas. 
Fe l ipe Tr igo , obras completas. 
Alberto í n s ú a , obras completas. 
Emi l io Bobadila, obras completas. 
Alejandro Dumas , obras completas. 
Francisco Vil laespesa, obras comple-
tas. 
Jacinto Benavente, obras completas. 
Todas estas novelas y m u c h í s i m a s m á s 
de todos los autores, se venden en " L a 
Moderna P o e s í a " a l misme precio que se 
venden en E s p a ñ a , por !o tanto usted no 
debe pagar m á s en otras l ibrer ías . 
Estafa a ia Casa de Salud 
l a Covadonga" 
U N S O C I O F A L S O . — P I D I O E L R E C I B O 
P A R A I R A U N B A I L E Y S E F U E A 
C U R A R 
E l Adminis trador de la casa de sa lud 
" L a Covadonga," s e ñ o r Manuel A r g ü e -
lles Garc ía , s o l i c i t ó en la madrugada <3e 
hoy el auxilio del vigilante de po l i c ía 480, 
para detener en dicha casa de salud, a 
Marcelino F e r n á n d e z A lvarez , vecino do 
Amistad 130. 
A dicho individuo lo acusa el s e ñ o r A r -
guelles de haber utilizado el recibo n ú -
mero 7214, perteneciente a J o a q u í n M c -
n é n d e z Gai-cía, vecino de Monte 53, ingre-
sando en la quinta donde estuvo a s i s t i é n -
dose durante v e i n t i t r é s d í a e , por cuyo 
motivo ha estafado a l "Centro A s t u r i a -
no" la suma de $121-90, importe de l a s 
dietas. 
E l acusado c o n f e s ó ser cierto que h a b í a 
i pedido el recibo prestado p a r a asist ir a u n 
i baile, pero como d e s p u é s se s in t ió m u y 
i enfermo, a p r o v e c h ó la oportunidad y u t i -
. l i z ó el recibo. 
E l Juez d i guardia d e s p u é s de ins tru ir -
lo de cargos, la r e m i t i ó al V ivac por todo 
el tiempo que dispone la ley. 
CAMISAS BUENAS 
A precios raionables en " E l P a s a -
Je," Zulueta, 32, entro Teniente R e y 
y Obrapía . 
C 2923 i j i . 
ANGEL YílLAZON 
Desde a y e r noche, se encuentra en esta 
ciudad de regreso de su v ia je a los E s -
tados Unidos, el aventajado player cuba-
no Angel V i l l a z ó n , que hasta hace poco 
f iguraba en las fi las .leí club " M a c ó n " 
de la "South At lant ic League" a donde 
f u é enviado d e s p u é s de ser probado por 
el "Boston" de l a Nacional . 
Dáxoolcs jouestxa bie&vemda. 
Las cervezas "TIIÍOÜ", clara y neyra, tipo 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predilección por estas marcas consumen veinte 
millones de botellas por año. 
Obtuvisron Medalla de ORO en las Exposiciones de Búlalo y 
Saint Louis, en los Estados Unidos. 
CONSTITUYEN UNA BEBIDA H L V SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN I A S COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A . F A B R I C A E N E L P A I S : E L A N O i m 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
JULIO 9 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
€ÍIK$ C o r r e c c i o n a l e s A L T R A V E S D E L A R E P U B U C A 
Películas Parlantes 
Es un chico revoltoso 
majadero, mal criado, 
tonto, ridículo y lleno 
de impertinentes resabios. 
Si se le antoja la luna, 
ya se está al punto ideando 
la manera de cogerla 
para dar gusto al muchacho. 
Hijo de familia rica, 
y único, vayan pensando 
cómo estará el angelito 
de consentido y mimado. 
No hay sirviente que resista 
más de tres días o cuatro 
en la casa por las gracias 
del heredero, y es claro 
que ya desfiló un ejército 
de porteros y lacayos, 
sin que uno solo pensara 
quedarse allí, ni cobrando 
doble sueldo, porque el nene 
es de temer y es de encargo. 
Una tarde a un camarero 
le hizo subir a su cuarto, 
para arrojarle a la cara 
un recipiente de barro 
con restos de una pintura 
de teñir el pelo cano. 
Y gracias que solamente 
le echó a perder un flus blanco, 
que el padre pagó en seguida 
muerto de risa, gozando 
con las raras ocurrencias 
de su retoño endiablado. 
En otra ocasión a un pobre 
portero dió un peso falso 
para que fuera a comprarle 
cigarrillos y tabacos, 
y sobre llevar un susto 
y un bochorno soberanos, 
tuvo que abonar el peso 
de su bolsillo 
Cien casos 
por el estido se cuentan 
de este niño aventajado 
en picardías. 
No ha mucho, 
¡qué ha de haber! el otro sábado, 
entró en la casa un sirviente 
nuevo y muy joven, llamado 
Bernabé Díaz, de Asturias, 
de aspecto afable y simpático, 
a quien eligió por víctima 
desde luego, el avispado 
del señorín. 
Un día 
hizo pipí en sus zapatos, 
mientras fregaba los pisos 
en zuecos. 
Oti'O, en los altos 
donde dormía, encontróse 
por la noche los retratos 
de su madre y de su hermana 
con unos bigotes lai-gos 
y retorcidos, al lápiz, 
sobre el baúl; y al respaldo, 
entre las dedicatorias, 




jamás en reposo, quiso 
que Bernabé viera claro 
en el asunto y dispuesto 
a terminar los asaltos 
del gracioso, sorprendióle 
con la masa entre las manos 
¡y allí fué Troya! El chiquillo 
por tal audacia indignado, 
la emprendió a coces e insultos 
contra Bernabé que, al cabo, 
a su vez lleno de ira 
lo sujetó bajo el brazo 
con el pantalón caído.', 
¡y aquelo fué un ciclón bravo 
de azotes! A los chillidos 
subió el papá, y el criado 
y el caballero y el hijo 
se dieron y se fajaron... 
hasta que llegó un tolete 
y puso paz. 
—Este caso 
fué por el juez decidido 
de este modo: A l niño osado 
un sermón; al papaito 
diez pesos de multa y algo 
de advertencia cariñosa 
sobre educación, y al fémulo. . . 
ego te absolvo. 
Merece 
elogios el magistrado. 
DINERO 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
2431 Jn. - l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
-AS OPOSICIONES DE SOLFEO Y PIANO. — BRILLANTE CONCIERTO.— 
LAS TRIUNFADORAS 
Una selecta concurrencia acudió a pre-
senciar las oposiciones a los premios, que 
la Sección de Instrucción concede a los 
alumnos de cada una de las clases de sol-
feo y piano, que han obtenido sobresalien-
te. 
Predominaba el elemento del bello se-
xo. 
A las nueve a. m. , empezó el solemne 
•cto. 
Formaron el tribunal los vocales técni-
cos, señores Ignacio Tellería, Gerardo G. 
Robes; el profesor de la asignatura se-
ñor Angel Planas, y como secretario el se-
ñor M. J . Vieta. 
Asistió el presidente de la Sección, el 
vocal señor Luis Riaño, y el Director de 
las aulas señor José R. Valleclor. 
Empezó la oposición, primera en la 
clase de Solfeo. Las alumnas opositoras, 
fueron examinadas teórica y práctica-
mente. 
Siguieron a éstas las de piano. 
Interpretaron, la señorita Amalia Pen-
dás, correspondiente al 7o. año, la Polca 
Brillante de Weber. 
Joaquina Costales y Luisa Acosta, 
Quinto Concierto de Dussek. 
El alumno de 7o. año, señor Rafael 
Wilson, Sonata Fantasía Mozart. La in-
terpretación armónica, pedalismo, ajusta-
do a la escala de sonoridad. 
A no ser en un acto tan solemne como 
el de la oposición, el público hubiera 
aplaudido a los jóvenes ai'tistas. 
El tribunal caliñeó los ejercicios de sol-
feo y piano, en la siguiente forma: 
Solfeo, Premio: señorita Amalia Pen-
dás; primer accésit: señorita Celia Val-
dés: 2o. accésit: María Resigne. 
Al premio corresponde medalla de pla-
ta. 
Piano: 
Premio, medalla de plata en 7o. año: 
señorita Amalia Pendás. 
. En el mismo año, primer accésit: el es-
timado joven tenor señor Rafael Wilson. 
En el 6o. año obtuvo el premio, con-
sistente en medalla de bronce, la señori-
ta Joaquina Costales. 
Primer accésit: la señorita Luisa Acos-
ta. 
Nuestra felicitación a las bellas triun-
fadoras. 
M A 8 I E L . C a l l e d e i a L i b e r t a d . 
De Quivicán 
Julio 6. 
SUNTUOSO B A I L E 
Tal como se esperaba ha sucedido. 131 
baile que tuvo efecto el sábado próximo 
en la sociedad "Martí," revistió todos los 
caracteres de un verdadero acontecimiento 
social. L a reputada orquesta que dirige el 
inteligente profesor señor Jesús Santa 
Cruz, estuvo a la altura de siempre, de-
leitándonos con lo más moderno de su ex-
tenso e inagotable repertorio. 
Los salones de aquella sociedad, pro-
fusamente iluminados, y luciendo una ar-
tística y lujosa decoración, ofrecían un 
hermoso yencantador aspecto. 
L a concurrencia numerosa y selecta; 
al correr de la pluma anotaré algunos 
nombres que ihi infiel memoria ha logra-
do retener, suplicando perdón por mis 
omisiones, que aunque involuntarias, son 
siempre lamentables. 
Recuerdo que allí estaban las amables 
y simpáticas señoritas Gliceria Pardo, Pa-
tria Valdés, Isabel Manuela Hernández, 
María González Sánchez, Isabelita y Mi-
lagros Aranda, Carmen Navarro, Ofelia, 
Soledad y Rafaela Beiro, Rosario Ríoó, 
Julia Pérez Pino, Fidelia Lugones, Espe-
ranza Frigola, Zoila López y Teresa Pé-
rez. 
L E A E L SKÑOR J E F E D E SANIDAD D E 
B E J U C A L . 
Hace algún tiempo tuvimos oportuni-
dad de elogiar una orden de la Jefatura 
Local de Sanidad de aquella ciudad por 
la que se pedía a los dueños o arrendata-
rios de las fincas colindantes a este pue-
blo, que arrancasen las cercas de cardón o 
"pifia de ratón" que estuviesen en los li-
mites de la población. Mas, con gran ex-
trañeza hemos visto que aquella orden no 
se ha cumplido por todos, con la exactitud 
necesaria, pues aún existen en las proximi-
dades del pueblo, dos o tres cercas de 
aquella clase, que consideramos altamen-
te perjudiciales para la salud pública. 
También muchas de las cercas diviso-
rias de los patios, yotras que separan a 
estos de la calle son de cardón, las cuales 
al mismo tiempo que resultan antihigiéni-
cas, hacen muy mal efecto en lo que al 
ornato público se refiere. 
¿Por qué no ordena la desaparición d i 
esas cercas el señor doctor José O. Vallée? 
También se nos dice, que en muchos pa-
Cura Radicalmente el 
A s m a 
Aun los Casos más Antiguos y Descuidado» 
Facilita la Respiración 
A l o s P r i m e r o s C u c h a r a d a s 
i n s c r i p t o e n ta S e c r e t a r i a d e S a n i d a d . 
D e s c u b i e r t o p o r 
u n a f a m a d o m é d i c o a t e m á n 
Depósito: 
Eí Crisol". Neptueo 91 
Qe vewta en todas 
>»• farmacia!. 
tios existen barriles para depósitos do 
agua, que no están provistos de la tapa que 
les corresponde, por lo que constituyen in-
mensos criaderos de mosquitos, temibles 
trasmisores de enfermedades infecciosas, 
De esto, quizás no tenga conocimiento 
el señor Adolfo Fernández Capataz de Sa-
nidad de este pueblo, pues de haberse en-
terado de ello, estamos seguros que ha-
bría exigido la supresión de esos barriles, 
que no están tapados a prueba de mos-
quitos. 
Conviene hacer constar que al hacer las 
anteriores declaraciones no ha movido 
nuestra humilde pluma otra cosa que el 
deber que nos hemos impuesto de velar 
por el bien de la población en general, y 
muy particularmente sobre lo'que a la sa-
lud de sus habitantes se refiere, por lo 
que creemos ser atendidos por las perso-
nas a quienes nos dirigimos con todo 





E n el periódico de la mañana de ayer y 
en su página número 4, leo el fallo que el 
señor Juez de Instrucción de Camagiiev 
dictó contra los autores del asesinato de: 
niño Manuel Villafaña y en sus conclusio-
nes dice: "no decretándose el procesa-
miento del menor Justo Germán Pina 5 
Estrada por no reunir las circunstancial 
que exije la Ley para ello, pues solo cuen-
ta la edad de nueve años y el cual deberá 
ser entregado a su madre, Antonia Estra-
da, vecina de aquella Ciudad con las for-
malidades del caso." 
Y yo que nada entiendo de leyes, de-
searla saber si un niño que a la edad de 
9 años tiene el valor de cometer tan ho-
rrendo crimen sea por mandato de su pa-
dre o por instintos perversos, debido a la 
educación que de sus padres recibía, su 
madre está capacitada para la educacior 
de hijo tan extraviado. Creo que no, y si 
la Ley lo ampara por su tierna edad para 
sufrir un castigo, creo con el fin de evita; 
en el día de mañana males mayores, que el 
Gobierno debía recoger ese niño y ponerle 
en un Establecimiento Correccional parr 
educarlo y obligarle a aprender un oficu 
en cuyo Establecimiento se hallase recluí 
do hasta que arribase a su mayor edad 
pero no dejándolo a una madre que no po 
drá evitar que su hijo cambie de pensar y 
se capacite del mal que ha hecho; pues> 
más nos inclinamos al mal que no al bien 
Madres que tenéis hijos pequeñuelos 
abrid los ojos, no los abandonéis, decidles 
a las maestras y maestros de vuestros lu 
jos que les enseñen religión y respeto a la; 
demás personas; pues el qqe no cree ei 
Dios no teme el castigo de sus maldades 
Yo puedo decir que raro es el domingt 
que no cumplo el precepto de oir misa, ; 
me apena que en esta Villa que cuen'.; 
con un profesorado inteligente y de fami-
lias que profesan la religión católica, mi 
extraña no ver un domingo a ninguna d' 
estas maestras que en su mayor parte y 
son madres, invitar a sus niños para quf 
todos reunidos a ella, concurran al templo 
Creo que las Leyes del Magisterio no le 
.prohiba en día festivo que cumplan cor 
este deber para con Dios, pues el que no 
•eme al castigo de Dios por sus malas 
obras, menos le teme al castigo de los 
hombres. Recuerdo en mi juventud haber 
leído versitos que un hermano remitía a 
su hermana en forma de consejo y de 
«caos copiaré tres que son de los que aw 
acuerdo. 
Dicen así: 
rs'o te consideres sola, 
aunque en soledad te halles 
que siempre hay uno que mira 
cuando no nos mira nadie. 
Por la senda de la vida 
no te des priesa a correr, 
que camino mal andado 
no se recorra otra vez. 
Guarda ilusiones, querida, 
no las siembres a tu paso 
que yo he sembrado ilusiones 
y recogí desengaños. 
E L CORRESPONSAL. 
De Artemisa 
N U E S T R A SANIDAD 
Unos días llevamos rigiéndonos con arre-
glo a los nuevos Presupuestos nacionales, 
después de las incertidumbres y vaticinios 
políticos formados a su torno antes de la 
aprobación indispensable por la Cámara do 
Representantes. 
Y según tengo entendido esa ley, "in-
flada" en unos millones más para "la me • 
jor correspondencia de las necesidades pú-
blicas", nada ventajoso proporcionará a 
estos lares pintorescos de la desdichada 
región vueltabajera; salvo alguna que 
otra "placita" o "destlnlto" a alguno que 
otro afortunado de por acá. 
Pero lo más que nos preocupa y re-
clama la acción popular, son las atencio-
nes dependientes de las secretarlas de 
Obras Públicas y Sanidad. De aquella >a 
nos hemos ocupado y continuaremos ocu-
pándonos; de la encomendada al doctor 
Núñez hoy lo haremos, porque tien© 
Jefatura de Sanidad muchas deficiencias 
debidas únicamente al Departamento de 
donde depende. 
Ocupa, diligente y con reconocida com-
petencia, el cargo de Jefe local de Sani-
dad, el doctor Guillermo Lozano, de filia-
ción conservadora, quien dentro de la 
consignación señalada para los servicios 
sanitarios, realiza con grandes esfuerzos 
los múltiples trabajos de recogida de ba-
suras, barrido de calles, inspecciones y 
petrollzaciones de casas, etc., etc., y 
cuanto sea perteneciente al mejoramien 
to de la pública salud. 
¿Pero qué resulta? Pues que Artemisa 
por el número dé habitantes conque cuen 
ta, no tiene una Jefatura de Sanidad de 
la categoría marcada: ésta es de las lia 
madas clase A, la ínfima que son para po 
blaciones de 1,000 a 5,000 almas. Arte 
misa encierra una población de más de 
6,000 habitantes, debiendo, en buena lógi 
ca ajustada a lo legislado, regirse por una 
Jefatura de Sanidad de clase C. ¿Quién es 
culpable de esto? Nosotros y el celoso 
doctor Núñez que por las ideas bubónicas 
y combinaciones de destinos, apenas si sa 
be de Artemisa otra cosa que no sea en 
viarnos un telegrama bien lacónico con es 
tas palabras: "Ríjanse por los anteriores 
presupuestos." 
Y con ajustarse a los anteriores presu 
puestos estaremos sin sanidad y expuestos 
a mayor número de enfermedades y defun-
ciones porque son "tan ajustados" que 
"romperán el tirante" de una población 
que crece asombrosamente. 
Y como risible delicadeza de la Secre-
taría de Sanidad, referiré que después de 
¡6 o 7 años! de continuada lucha, nos 
ha mandado dos "carritos de riego" muy 
elegantitos pero sin mulos ni demás ma-
teriales indispensables para empezar la 
irrigación de calles. ¡Tanta gracia nos hi-
cieron los "carritos" que al contemplar-
los recordamos pasados ratos infantiles. 
Sin embargo, hay que agradecer la bue 
na intención y será mayor cuando man-
den dos "mulitos" con sus "arnesitos" 
para que empiecen a disipar el polvo que 
pretende, acabar con Artemisa. 
Y nada más por hoy. 
D E TABACO 
Numerosos tercios de tabaco hansú 
embarcado para la Habana, procedentes 
de escogidas de la villa. Así estaremos du-
rante algunas semanas más. 
Otra escogida que da trabajo a infini-
dad de braceros es la de los señores Ga-
bino Alvarez y Antonio Martínez, quienes 
están comprando grandes cantidades de 
tabaco. 
Los precios en matules de la rica ho-
ja, rigen bajos y sin tendencias de au-
mento. 
L A POLITICA 
E n esta situación de desquiciamiento 
político que desgraciadamente se advierte 
en toda la República, experimentan los con 
servadores y liberales de ésta un aspec-
to de observación y quietud que no demo-
rará grandes sorpresas y acontecimientos. 
Nosotros, desligados de unos y otros, 
recogemos comentarios, olmos quejas, la-
mentaciones, desencantos y en fin, con-
templamos "los toros desde la barre-
ra" . . . . 
Pero lamentando la ausencia del pro-
tector de Artemisa: del general Alberto 
Nodarse. 
E n esto coincidimos todos. 
MAGUBAL. 
DE CANDELARIA 
Asamblea Municipal del Partido Conser-
vador Nacional. 
o - t*v - Julio 4 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—Habana. A 
Myy señor mío y de mi mayor conside-
ración: Ruego a usted la inserción en su 
valiente periódico de las siguientes líneas 
con motivo de un cambio de impresione^ 
habido en la Asamblea Municipal de este 
término. 
"Con relación a la cuestión planteada 
en la Cámara de Representantes en lo re-
ferente a la Ley del Dragado, en un cam-
bio de impresiones que ha habido en el se-
no de la Asamblea que presido, predomi-
na la idea unánime, de estimar como alto 
ínteres nacional, los consejos del Honora-
ble señor Presidente de la República ha-
cia la apreciación de dicha ley; y a su 
vez, y para evitar que en la Asamblea que 
se reunirá, no se lleve una orientación con-
creta en materia que resulta delicadísima 
este Ejecutivo abriga el propósito de pro-
poner como cuestión previa, que desiste 
una comisión del alto organismo citado 
integrada por un miembro o más de cada 
provincia, para que se entreviste con el 
Honorable Presidente y Secretario de Es-
tado, y obtengan una explicación íntima 
o detallada sobre tal cuestión y después 
llevar al seno de la Asamblea esa impre-
sión de la cual ha de nacer el acuerdo de-
finitivo. Porque también resulta dema-
siado sencillo, que asunto de tal magnitud 
se trate allí, sin más conocimiento que oi 
superficial proporcionado por la prensa " 
Anticipándole las gracias señor Direc 
SÍ Sc0y vSted con toda consideración atto. s. s. q. b. s. m.. 
Octavio Rivero. 
. PresideaLe de la AaaxaWea Muaici«ua 
De Alquizar 
Julio » 
E N E L TÍM: V E M I C I A " 
Magnífica, brillante en grado superiat-
fué la función que se celebró el domin^ 
próximo pasado en el lindo coliseo ^ 
calle Máximo Gómez. 
Se exhibía la grandiosa película '•Sau 
nasso" y un público numeroso llenó el va! 
to salón de dicho Cine ávido de ver a 
joya cinematográfica. ^ 
He aquí alguna de las lindas "demoij 
lies" que así al azar recuerdo haber vigt̂  
"Celita" Novo, Rosaura Hurtado, MarU: 
Arrechea, Leopoldina y Josefina RiVer1} 
Elvira Doulofeo y la gentilísima Nené V^' 
dés y la simpatiquísima María Rosells. 
Muy contenta y satisfecha salió la Co 
currencia por el rato de solaz allí pasado"' 
haciéndose lenguas del señor Vicente 
rrán por haber dotado a aquel local A 
ventiladores, único modo de refrescar ol 
ambiente en estos meses en el que el ru 
bicundo Febo se saña con nosotros los mor' 
tales. 
L a temporada empieza con el m&z i¡ 
sonjero éxito por lo que felicito a loS 
ñores empresarios. 
Las noches dominicales prometen Se, 
en el cinematógrafo "Venecla", brillan 
tísimas. 
F E L I C I T A C I O N 
Sincera se la doy a mi amigo y "con 
frére" Rodolfillo del Castillo. 
¿Motivo? E l haber obtenido herniosan 
notas en el exámen que sufrió en el ins. 
titulo de Pinar del Río. 
Ojalá pueda felicitarlo pronto por ha-
berse doctorado. 
F R A Y QUINQUE. 
Para estar fuertes 
Las personas de uno y otro sexo que 
por cualquier causa hayan perdido sus 
fuerzas, pueden recuperarlas tomando las 
Grajeas Flamel. Es sorprendente la efi-
cacia que tienen las Grajeas Flamel en los 
casos de agotamiento o pérdida de la vi-
rilidad. Los mismos que de ellas necesi-
tan se llevan la más agradable sorpresa 
al verse cuando menos lo esperan t̂ n 
fuertes como en sus mejores años. 
Se toman en dosis especiales y siguien-
do un plan metódico y yas venden las 
acreditadas droguerías de Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Dr González, Majó y Colomer 
y en las farmacias bien surtidas. 
L O N G I N E S 
F U K 6 0 » EL S91 
C U E R V O T S O B R I N O S 
WtaraiHa 3 7 A . attoe 
A p a r t a d o 58S. T é H A - 2 6 Í 5 8 j 
T c t ó s r a t f o TeodcnaJro 
De Agrámente 
Julio 4. 
Con la aprobación de los presupucstol 
nacionales ha salido ganando este puebli 
un nuevo organismo: la jefatura locul 
de Sanidad. 
Para jefe de la misma ha sido desig-
nado por el señor Secretario de Sanidad, 
el doctor Juan María Rodríguez, que de»-
de hce tiempo venía desempeñando el d» 
médico municipal de este término, y qu» 
constituye a nuestrp juicio, una garantí* 
para la salubridad pública, por sus dote) 
de inteligencia y respetabilidad. 
Muchos aciertos en su espinoso cargí 
deseamos al distinguido amigo. 
D E P O L I T I C A 
E l pasado domingo, y con asistencia d» 
la mayoría de los Delegados que la inte' 
gran, se ha reorganizado la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Conservador de esti 
pueblo. 
Para presidente de la misma fué elec-
to por unanimidad el señor José R. Abren 
Lapeira, que ocupa en la actualidad ln 
Alcaldía Municipal y que correspondió » 
esta distinción con .un simpático acto: ua 
almuerzo a la criolla ofrecido a todos loi 
concurrentes a la sesión. 
Para formar el comité ejecutivo fueron 
designados los señores Abreu LapelM. 
Juan Hernández y Casimiro Menéndez. 
E S T U D I A N T E APROVECHADO 
E n los útlimos exámenes de prueba ce-
lebrados por el Institnto de segunda En-
señanza de Matanzas ha obtenido, coa 
magníficas notas el título de bachiller, e' 
estudioso joven señor Juan Maristany, hi-
jo de nuestro buen amigo señor José r. 
Maristany. 
Vaya nuestra felicitación al aprovecha-
do Juanito y que no decaiga ese su entu* 
siasmo en lo que alos estudios se refi»' 
re. 
E L CORRRESPONSAL-
"Los Tres Hê nanos,, 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de ralor; l"' 
terés módico. Se compran y rende" 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-47"'r'-
7265 90-4 Jn-
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
(El pélo negro y jamás caWo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y s«avi' 
dad de la juventud. No tiñe el «»" 
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En drofuen»* 
y boticas. Depósitos: S a r r * . 
Johnson, Taquechel y la Amen-
8079 
DR. GALVEZ GUILLEH 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a » « e m i o * ' 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Si* 
f i l i » o h e r n i a s o q u e b r a d u r a * 
C o n s u l t a s : de 1 1 a 1 y de 4 a 6 
4 9 . H A B A N A . 4 9 í 
Especial para los yobres: de 5# • 
